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2.  Colofon 
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3.  Administratieve gegevens 
3.1. Onderzoeksgegevens 
Datum veldwerk: 27-04-2011 tot 03-05-2011 
Uitvoerder:   Condor Archaeological Research BVBA 
Condor Rapporten:  53 
Opdrachtgever:  BAM Cei-de Meyer 
Onderzoeksvorm: Prospectie met ingreep in de bodem, proefsleuven 
Vergunningsnummer: 2011/144 en 2011/144 (2) 
Naam aanvrager: Sophie Van Heymbeeck  
Naam site:  Drongen, spoorweglijn 50A 
Bevoegd gezag: Ruimte en Erfgoed, afdeling Oost-Vlaanderen 
3.2. Locatiegegevens 
Provincie:  Oost-Vlaanderen 
Gemeente:  Gent 
Plaats:   Drongen 
Toponiem:  Spoorweglijn 50A 
Kadastrale gegevens: Afdeling: 27, Sectie C, Perceelnummers: 350L, 351C, 353F, 
355M, 356D, 629A, 630A, 631A, 631C, 631E, 632A, 662C, 
663C, 663D, 664D, 665H, 665K, 666B, 666R, 666T, 666Y, 
666Z, 667H2, 667A4, 667K3, 667X3, 667Y2, 667Y3, 667Z3, 
675H2, 684A2, 684W, 688E2, 739E, 741D3, 745H2, 745L2, 
745N2, 745P2, 745S2, 969M en de huidige 
spoorwegbedding (spoorlijn 50A) 
Kaartblad: / 
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4. Inleiding 
4.1. Onderzoekskader 
Van woensdag 27 april 2011 tot dinsdag 3 mei 2011 heeft Condor Archaeological 
Research bvba in opdracht van BAM CEI-de Meyer een proefsleuvenonderzoek 
uitgevoerd aan de Spoorweglijn 50A te Drongen (Gent), provincie Oost-Vlaanderen. 
Het onderzoek vindt plaats naar aanleiding van de verdubbeling van de huidige 
spoorlijn (één spoor langs beide kanten van de huidige spoorbedding) en de 
bijhorende infrastructuur op het grondgebied van de stad Gent. (wegen, bruggen, 
fietspaden, langsgrachten, tijdelijks grondstock,…)  
Het tracé werd geschat op circa 1300m en loopt door verschillende percelen die in 
gebruik zijn als weiland, braakliggende grond, wegbermen, tuinen,… In de omgeving 
van het plangebied zijn in het verleden verschillende vondsten aangetroffen uit de 
prehistorie, de metaaltijden, de Romeinse periode en een aantal structuren uit de 
Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd.  
Wegens de gerede mogelijkheid dat er zich binnen het plangebied nog archeologische 
vondsten kunnen worden aangetroffen werd aan het gebied een middelhoge 
archeologische potentie toegekend.  
 
Het doel van het proefsleuvenonderzoek is om alle eventueel aanwezige 
archeologische resten te lokaliseren en te documenteren. Op basis hiervan wordt, 
indien de resultaten positief zijn, een op te graven zone afgebakend. In het 
voorliggend rapport worden de resultaten van het onderzoek beschreven. Op basis 
hiervan worden aanbevelingen gedaan voor een eventueel vervolgonderzoek. 
 
De volgende onderzoeksvragen zijn opgesteld, die beantwoord dienen te worden op 
basis van het veldwerk:  
 
 Zijn er al dan niet bekende archeologische waarden aanwezig en waar zijn deze 
gelokaliseerd? 
 Op welke diepte bevinden zich deze waarden? 
 Wat is de aard, omvang en datering van de resten? 
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 In hoeverre worden eventuele archeologische resten bedreigt door de voorgenomen 
bodemingreep? 
 Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht bij een eventueel vervolgonderzoek? 
4.2. Onderzoeksteam 
Het onderzoeksteam van Condor Archaeological Research bestond uit: 
• S. Van Heymbeeck Veldwerk en rapportage 
• T. Deville  Veldwerk en rapportage 
• S. Houbrechts  Digitalisatie 
 
4.3. Dankwoord 
Dankzij de medewerking en het vertrouwen van verschillende partijen kon er tijdens 
dit project voortvarend worden gewerkt. In het bijzonder danken we de 
opdrachtgever BAM CEI-de Meyer voor de voortvarende medewerking, Dhr. Pascal 
Vermeersch voor het voorzien van de graafmachine, Prof. Dr. A. Verhoeve voor het 
leveren van nuttige landschappelijke informatie en Ruimte en Erfgoed, afdeling Oost-
Vlaanderen. Een bijzondere dank gaat uit naar stadsarcheologe Mevr. M.–C. Laleman 
(Stad Gent, Dienst Stadsarcheologie) voor haar advies.  
 
4.4. Uitwerking en rapportage 
Na het veldonderzoek worden de onderzoeksgegevens uitgewerkt en geanalyseerd. 
Ter afronding van het archeologisch vooronderzoek is het voorliggend eindrapport 
samengesteld. 
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5. Landschappelijke ontwikkeling 
5.1. Algemeen 
De ligging van archeologische vindplaatsen is in hoge mate gerelateerd aan het 
natuurlijke landschap. Het huidige landschap is het resultaat van een lange en 
complexe ontwikkeling. Dit landschap is ontstaan onder invloed van verschillende 
fysische processen die onderling sterk met elkaar verwant zijn, zoals de geomorfologie, 
de bodem en de hydrologie. De verschillende landschapstypen die zich hebben 
gevormd vormen de basis voor het archeologische verwachtingsmodel. De laatste 
3000 jaar heeft de mens een grote invloed uitgeoefend op het landschap. Vooral de 
laatste 150 jaar heeft de mens het landschap weten aan te passen aan zijn behoeften en 
is het landschap dan ook langzaamaan minder bepalend geworden voor de inrichting 
en het gebruik hiervan. 
 
Het onderzoeksgebied is gelegen aan weerzijden van de spoorweglijn 50A, tussen het 
station van Drongen en de Holisstraat (Afbeelding 1). Het tracé heeft een lengte van 
circa 1300m en ligt langs de huidige spoorweglijn in de velden, de achter- en 
voortuinen van de woningen aan de Holisstraat, de Treinstraat, de Bollewerkstraat, de 
Beeldekensstraat en de Varendrieskouter (afbeelding 2). Het plangebied was in gebruik 
als spoorwegberm die dicht begroeit waren met hoog struikgewas, weilanden, 
braakliggende gronden en tuinen. Lokaal treft men op het tracé ophopingen van 
bouwpuin en huishoudelijk afval aan. 
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Afbeelding 1:Topografische kaart van het plangebied (paarse kader) en omgeving1. 
 
 
Afbeelding 2: Luchtfoto van het plangebied (paarse kader) en omgeving2. 
                                                 
1
 NGI, 2008. 
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5.2. Geomorfologie en bodem 
Drongen is een deelgemeente ten zuidwesten van de provinciehoofdstad Gent. 
Geomorfologische gezien is Drongen gelegen op de rand van de Vlaamse Vallei, een 
lage zandige vlakte met een gemiddelde topografische ligging lager dan +10m TAW. 
De oppervlakte van de Vlaamse Vallei werd op het einde van het Weichseliaan en 
doorheen het Holoceen ingesneden door rivieren en tot een laagterras in reliëf gesteld. 
Het gebied wordt gedraineerd naar de Leie die ten zuidoosten van Drongen stroomt.  
Drongen ligt binnen de Vlaamse Vallei in de vlakte van Asselt, ook wel bekend als het 
drie Leien gebied. Deze typische alluviale ingesloten vlakte vormt een laagte met 
enkele hogere gelegen gronden. Binnen en rond het plangebied komen zitten we op 
‘kouters’. Kouters zijn gebieden van grote open akkers die in de buurt van rivieren die 
hoger gelegen zijn. De straatnamen zoals de Varendrieskouter en de Paradijskouter 
verwijzen naar dit landschap.  
Omwille van deze lage ligging was de regio gekend als één groot overstromingsgebied 
en werd het wel eens de Drongense Meersen genoemd. ‘Meersen’ verwijst naar 
‘moeras’ of ‘laaggelegen weideland’. Dit gebied stond bijna elke winter onder water. 
Sinds de middeleeuwen werd aan de hand van sloten, dijkjes, bemaling,… geprobeerd 
om de waterhuishouding te bevorderen.  
 
Volgens de kwartairgeologische kaart ligt het plangebied in een zone gekenmerkt door 
zand en siltige gronden uit het Weichelseliaan (Laat-Pleistoceen) en mogelijk het 
Vroeg-Holoceen (afbeelding 3, kleurcode groen). Plaatselijk zijn deze zand-siltige gronden 
afgezet door fluviatiele processen (afbeelding 3, kleurcode groen gearceerd). Ten oosten en 
westen van het plangebied komen getijdenafzettingen (mariene en estuariene) uit het 
Eemiaan (Laat-Pleistoceen) voor (afbeelding 3, kleurcode blauw). 
 
 
                                                                                                                                       
2
 Microsoft Bing. 
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 Afbeelding 3: Kwartairgeologische kaart van het plangebied (paarse kader) en omgeving3. 
 
Volgens de bodemkaart van Vlaanderen komt binnen het plangebied (Afbeelding 4) 
een zandleembodem voor. In het noordwesten en centraal-noordelijke deel van het 
tracé betreft het droge lemige zandbodems met een sterk gevlekte, verbrokkelde 
textuur B-horizont (afbeelding 4, kleurcode lichtblauw). Aan de zuidoostelijke uiteinde 
komen volgens de bodemkaart matig natte, lichte zandleembodems zonder 
profielontwikkeling (afbeelding 4, kleurcode oranje) en droge lichte zandleembodems met 
sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B-horizont (afbeelding 4, kleurcode licht oranje) voor.  
Typisch voor deze regio zijn textuur B-horizonten die opgebouwd zijn uit 
verschillende banden zandleem van 3-5cm dik gescheiden door zandige lagen van 5-
10cm dik op een diepte van 80-120cm. Dit gaat gepaard met een verzuring van het B-
horizont waarbij de textuurbanden aangetast en verbrokkeld worden. Simultaan 
werden de ijzeroxiden geïndividualiseerd en concentreerden zich als ijzerconcentraties. 
Dit fenomeen is typisch voor profielen waarbij de tijdelijk met water verzadigde 
textuur B onderhevig geweest is aan intense oxido-reductie verschijnselen.  
 
                                                 
3
 Frederickx e.a., 1996. 
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Afbeelding 4: Bodemkaart van het plangebied (paarse kader) en omgeving4. 
 
                                                 
4
 AGIV, 2010.  
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4.3. Historische ligging 
Op de atlas van de buurtwegen (1840, Afbeelding 5) werd de huidige spoorweglijn 
aangegeven als ‘Grand Chemin de Fer d’Ostende’. Langs de spoorweglijn van 
Drongen was betrekkelijk weinig bebouwing aanwezig. Enkel ter hoogte van de 
Halewijnstationstraat lagen twee gebouwtjes.  
 
 
Afbeelding 5: Atlas van de Buurtwegen met aanduiding van het plangebied (roze kader) en omgeving. 
 
4.4. Archeologische waarden 
Volgens de data beschikbaar in de Centraal Archeologische Inventaris (CAI) zijn er in 
de omgeving van het plangebied verschillende vondstmeldingen bekend die dateren 
uit de waaier van verschillende periodes variërende van de prehistorie tot de Nieuwe 
Tijd. (Afbeelding 6).  
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Afbeelding 6: Uitsnede uit de Centraal Archeologische inventaris met aanduiding van het plangebied 
(roze kader) en omgeving. 
 
Prehistorie: 
Vondst 32.152 zijn losse vondsten van lithische materiaal gevonden ter hoogte van het 
Prinsenhof in Drongen. Het gaat meer bepaald om afslagen, kernflanken, 
geretoucheerde afslagen, brokstukken en schrabbers.  
 
Vondst 32137 is een grote vondstconcentratie van lithisch materiaal en aardewerk 
aangetroffen bij het Heilig Heizeken. Het groot aantal lithische artefacten en een deel 
van het aardewerk kon in het laat-neolithicum en mesolithicum gedateerd konden 
worden. Daarnaast werd er ook aardewerk teruggevonden uit de metaaltijden, de 
Merovingische periode (Vroeg-Middeleeuwen), de Volle en Late middeleeuwen en de 
Nieuwe Tijd.  
 
Metaaltijden 
In de noorden van het tracé, in de verlenging van de spoorweglijn werd bij het vorige 
proefsleuven onderzoek in 2009 door Monument Vandekerckhove een aantal kuilen 
met handgevormd aardewerk uit de Late-Ijzertijd of de Vroeg-Romeinse periode 
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aangetroffen. Daarnaast werden er ook vondsten uit de Romeinse en Middeleeuwse 
periode gevonden. (vondmelding 15686) 
 
Locatie 200492 duidt een grafheuvel uit de Bonstijd aan. Deze werd ontdekt aan de 
hand van luchtfoto’s afkomstig uit het archief van de Universiteit van Gent. De 
grafheuvel is zichtbaar op dia 8542, afkomstig van dhr.Jacques Sermay. 5 
 
Romeinse periode 
Vondstmelding 152704 is gelegen aan de Keiskantstraat 1. Op deze plaats werd er aan 
de hand van een proefsleuven onderzoek en de daaropvolgende opgraving een 
Romeinse nederzetting uit de 1st-2de eeuw n.C. blootgelegd waarbij 
gebouwplattegronden van een zestal tweeschepige hoofdgebouwen en enkele spiekers 
werden blootgelegd. In de bijhorende grachten rond het complex werd aardewerk 
aangetroffen (o.a. handgevormd vaatwerk, scherven van Zuid-Spaanse amforen, terra 
nigra,…) 
 
Vondstmelding 150686 bevatte zoals hierboven reeds hierboven vermeld naast 
aardewerk daterende uit de metaaltijden en de middeleeuwen ook een gracht die aan 
de hand van haar vulling terug gedateerd kon worden in de Romeinse periode. Er 
werden aardewerk scherven van gedraaid Romeins aardewerk aangetroffen.  
 
Middeleeuwen 
Zoals hierboven vermeld bracht het proefsleuvenonderzoek met vondstmelding 
150686 vondsten uit de metaaltijden en de Romeinse periode aan het licht. Daarnaast 
werden ook enkele grachten uit de volle middeleeuwen (12de-13de eeuw) aangetroffen 
met daarin scherven aardewerk en fragmenten van een vuurklok. 
 
Ten (noord)oosten van het plangebied ligt naast de huidige parochiekerk, een 
Norbertijnerabdij (Afbeelding 7). Volgens schriftelijke bronnen is de abdij terug te 
dateren in de 10de eeuw., maar mogelijk was het al een bidplaats vanaf de 7de eeuw. De 
abdij bestond tot 1858 en kende gedurende haar bestaan zes belangrijke 
                                                 
5
 http://www.archaeology.ugent.be/luchtfotografie 
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bouwcampagnes. Ze had vijf verschillende vloerniveaus en onder de vloerniveaus 
werden nog verschillende graven en grafkelders uit de middeleeuwen aangetroffen. 6 
 
Afbeelding 7: Postkaart uit begin 19de eeuw van de Norbertijnerabdij in Drongen. 
 
Vondstmelding 32148 is een ovale structuur gelegen op de Paradijskouter aan de 
‘Elzendries’ en is een ontdekt geweest aan de hand van luchtfotografische prospectie. 
Na het uitvoeren van enkele boringen werd een gracht afgelijnd met in de vulling 
scherven van reducerend gebakken aardewerk uit de volle middeleeuwen.  
 
Ten zuiden van de spoorweg is een vondstmelding (nummer 206487) van een 
Middeleeuwse site met walgracht bekend. Deze is te zien op dia 11036 in het 
luchtfotografische archief van de Universiteit van Gent. 
 
 
 
 
                                                 
6
 http://inventaris.vioe.be/dibe/relict/26315 
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Nieuwe Tijd 
Op de Kraaiaard in Drongen is aan de hand van lucht prospectie een wegtracé uit de 
Nieuwste Tijd gemeld. Dia 16123 uit het luchtfotografische archief van de Universiteit 
van Gent.  
 
Onbepaald  
Ter hoogte van de Holisstraat zijn verschillende vondstmeldingen gebeurt aan de hand 
van luchtfotografische prospectie. Omwille van verschillen tussen de CAI (Centraal 
Archeologische Inventaris) en HAVIK (Heel Archeologisch Vlaanderen in Kaart, 
afdeling Gent) is het niet mogelijk te achterhalen om welke vondsten het precies gaat 
en is extra informatie voorlopig niet vrijgegeven. Hieronder volgt dan ook een korte 
overzicht van de vondstnummers met de dianummer van de luchtfoto’s.  
 
Vondstmelding 206468: dia 3738 
Vondstmelding 206484, dia 8544 
Vondstmelding 206469: dia 34611  
Vondstmelding 206483: dia 8550 
Vondstmelding 206496: dia 41915 
Vondstmelding 200491: dia 13541 
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6. Resultaten Veldonderzoek 
6.1. Veldonderzoek 
Bij de start van het archeologische onderzoek was een proefsleuvenonderzoek 
voorzien waarbij het traject van de spoorweglijn 50A tussen het Station van Drongen 
en de Holisstraat opengelegd en onderzocht zou worden. De totale lengte van het 
tracé werd op 1700m geschat. De veldomstandigheden waren echter niet optimaal. 
Namelijk, langsheen het tracé is er veel recent afval gedumpt door buurtbewoners 
waardoor de sleuven niet altijd volledig recht en/of haaks konden worden uitgevoerd. 
Op sommige plaatsen kon er zelf niet afgegraven worden. Aan de noordelijke gelegen 
kant van het spoor waren enkele lange sleuven voorzien, deze moesten opgedeeld en 
verkort worden omwille van de lokale omstandigheden (watergrachten, 
houtstapels,…).  
Sleuf 14 moest omwille van een grote puinblok lokaal verbreedt worden en in sleuf 5 
werd de sleuf verbreedt om een spoor bloot te leggen.  
Er werd langs de zuidelijke kant van de lijn negen proefsleuven aangelegd voor een 
totaal van 727 m en langs de noordelijke zijde werden 15 sleuven aangelegd voor een 
totaal van 435 m. Het opengelegde tracé bedraagt 1162 m.  
 
Proefsleuf 1: 40 m Proefsleuf 13: 8 m 
Proefsleuf 2: 70 m Proefsleuf 14: 36 m 
Proefsleuf 3: 63 m Proefsleuf 15: 30 m 
Proefsleuf 4: 114 m Proefsleuf 16: 42 m 
Proefsleuf 5: 149 m Proefsleuf 17: 11 m 
Proefsleuf 6: 108 m Proefsleuf 18: 95 m 
Proefsleuf 7: 71 m Proefsleuf 19: 8 m 
Proefsleuf 8: 57 m Proefsleuf 20: 5 m 
Proefsleuf 9: 55 m Proefsleuf 21: 56 m 
Proefsleuf 10: 56 m Proefsleuf 22: 26 m 
Proefsleuf 11: 30 m Proefsleuf 23: 8 m 
Proefsleuf 12: 8 m Proefsleuf 24: 16 m 
 
Totaal: 1162 m 
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De onderzoeksvlakken zijn aangelegd met een graafmachine in de top van de C-
horizont op een gemiddelde diepte variërende van 45 - 130 cm beneden het maaiveld. 
Het vlak werd waar nodig manueel met de schop bijgeschaafd. Het onderzoeksvlak en 
de aanwezige sporen zijn gefotografeerd, ingemeten en beschreven (kleur, textuur en 
insluitsels). Met een metaaldetector is de aanwezigheid van metalen vondsten in de 
bodem nagegaan.  
Om een beter zicht te krijgen over de bodemopbouw langs het tracé werden 
verspreidt het plangebied profielkolommen van minimum 70 cm breed opgeschoond, 
gefotografeerd, ingetekend op een schaal van 1/20 en beschreven. De bovenzijde van 
het profiel is het maaiveld, de bodem het aangelegde onderzoeksvlak dan wel de 
bodem van de aangelegde profielput.  
De diepte van het vlak ten opzichte van het maaiveld is weergegeven volgens de 
Tweede Algemene Waterpassing (TAW). De locaties van de proefsleuven zijn 
ingemeten in Lambert-coördinaten.  
 
6.2. Bodemopbouw 
Op uitzondering van werkput 19 en 23 werden in alle proefsleuven minstens één 
profiel afgestoken. De bodemopbouw varieert sterk over heel het tracé. Zo varieert  
de textuur van de moederbodem van uiterst siltig zand zelfs op het lemige toe in de 
werkputten 1, 2 en 3 tot zwak siltig zand in werkput 9 (bijlage 4). Pas ten westen van 
werkput 21 en vanaf het westelijke deel van werkput 6 bezit de bodem duidelijk een 
lager siltgehalte. Enkel in de lager gelegen delen binnen het westelijke deel van het 
tracé zijn sterk siltige zand- dan wel leemafzettingen aangetroffen.  
 
Op geen enkele locatie binnen het plangebied is een intact bodemprofiel vastgesteld. 
Bovenaan ligt een bouwvoor (Ap-horizont) van variërende van 20 cm in werkput 8 tot 
50 cm in werkput 5. De textuur en het uitzicht van de bouwvoor varieert van profiel 
tot profiel en van laag tot laag. Onder de bouwvoor is in alle profielen één of 
meerdere geroerde dan wel een vergraven lagen aangetroffen. die uit verschillende 
lagen, kleuren en texturen bestaat. Middels een scherpe overgang is op een diepte van 
45 à 130 cm beneden het maaiveld de C-horizont aangetroffen.  
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Afbeelding 8: Bodemprofiel 1-1 in Werkput 1 met aanduiding van de verschillende bodemlagen. 
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6.3. Sporen en structuren 
Tijdens het proefsleuven onderzoek zijn 24 proefsleuven aangelegd en werden 319 
sporen geregistreerd. Vermits de sleuven over een afstand van circa 1300m werden 
aangelegd en het landschap, dat invloed heeft op de sporen, sterk varieert over het 
tracé werd verkozen om de sporen per sleuf te bespreken.  
 
Proefsleuven 1-3 
De proefsleuven 1-3 liggen op het weiland aan de zuidzijde van de spoorweglijn ter 
hoogte van het station van Drongen. Op deze plaats zou in de toekomst een 
uitbreiding van het parkeerterrein komen (Afbeelding 9). 
 
Afbeelding 9: overzichtfoto van proefsleuven 1-4. Bovenaan van links naar rechts: 3-1; onderaan 
proefsleuf 4 
 
In de 1ste proefsleuf werden zes sporen geregistreerd. De zes sporen zijn natuurlijk 
verkleuringen in de zandleembodem. S1001 bevatte kleine houtskoolspikkels en werd 
gecoupeerd. In coupe tekende het spoor niet af en bleek het spoor natuurlijk te zijn. 
(Afbeelding 0) 
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Afbeelding 10: spoor 1001 in werkput 1 werd gecoupeerd en blijkt een natuurlijk spoor te zijn.  
 
In de proefsleuven 2 en 3 werden respectievelijk negen en vijf sporen geregistreerd die 
ook allen van natuurlijk oorsprong waren. Ze hebben lichtbruine kleuren met grijze 
vlekken en hebben dezelfde textuur als de moederbodem. Spoor S3005 was zo een 
karakteristiek lichtbruin spoor met grijze vlekken. (Afbeelding 11) Ze kleurde iets 
sterker af dan de andere sporen en werd daarom ter bevestiging gecoupeerd. Hoewel 
in de coupe een duidelijk verkleuring waar de nemen is kan dit spoor toch als 
natuurlijk geïnterpreteerd worden.  
 
  
Afbeelding 11: Spoor 3005 in werkput 3 werd gecoupeerd en blijkt een natuurlijk spoor te zijn.  
 
Proefsleuf 4 
Proefsleuf 4 loopt van het weiland van het station aan de zuidelijke kant van de 
spoorweg tot aan de brug van de Deinsesteenweg. De sleuf is zo goed als volledig 
verstoord en telt 53 recente verstoringen. In het Oosten ligt een half afgebroken 
recente muur (S4001) opgebouwd uit baksteen en cementmortel. Daar rond bevinden 
zich het spoor 4002 dat een uitbraakspoor is van deze muur. 
Over de volledige lengte van de sleuf liggen twee grote recente verstoringen: spoor 
4003 en 4004. (Afbeelding 2) Spoor 4003 is een recente kuil waarin hout en andere 
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materialen gedumpt werden. Uit een boring blijkt dat dit spoor pas op een diepte van 
50 cm beneden het onderzoeksvlak overgaat in de natuurlijke C-horizont. Spoor 4004 
is een donker grijs-groen puinpakket met hout en betonmortel. Binnen en rond spoor 
4004 bevinden zich meerdere paalkuilen (met hout), afval- en puinkuilen.  
 
 
 
 
Afbeelding 12: recente verstoringen in werkput 4. Bovenaan spoor 4003, onderaan spoor 4004. 
 
Proefsleuf 5  
Sleuf 5 is gelegen tussen de brug van de Deinsesteenweg en de voetgangerstunnel aan 
de Varendrieskouter. De sleuf bevat maar liefst 63 sporen die allen van (sub)recente 
oorsprong zijn. Het merendeel van de sporen bevat hard gebakken baksteen die ons 
toelaten deze sporen in het recente verleden te plaatsen. Enkele sporen werden 
gecoupeerd en bevestigen deze datering.  
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Opvallend zijn de cirkelvormige sporen 5042, 5048-5049 en 5050-5051.(Afbeelding 3) 
Oorspronkelijk werd aan plaggenputten gedacht, een type van waterput dat vanaf de 
Late-Middeleeuwen gebruikt werd. Er werd er boring in het spoor 5042 geplaatst en 
deze bleek minder dan 50cm diep te zijn. In dat zelfde spoor werd ook een baksteen 
fragment van (sub)recente datum aangetroffen en op basis daarvan kunnen we 
uitsluiten dat het om een plaggenput gaat.  
 
 
Afbeelding 13: spoor 5050-5051 
 
Ten westen van deze plaggenputten zijn karrensporen (S5063) aangetroffen die 
diagonaal door de werkput lopen. Hierin is een klein brokje steenkool aangetroffen die 
verwijst naar een recente datering. Aan de overzijde van de spoorweglijn is er geen 
verderzetting van deze karrensporen aangetroffen. 
 
Proefsleuven 6-9 
Proefsleuven 6, 7, 8 en 9 zijn gelegen aan de zuidelijke zijde van de spoorweglijn, meer 
precies tussen de Varendrieskouter en de Bollewerkstraat (werkputten 6 en 7) en 
tussen de Bollewerkstraat en de brug van de Holisstraat (werkputten 8 en 9).  
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Het merendeel van de sporen in deze sleuven zijn van recente dan wel van natuurlijke 
oorsprong. De hogere ligging (bijlage 5) gerelateerd aan een matig siltig zandige 
structuur van de natuurlijke moederbodem, maakt dat hier in het verleden 
zandwinning heeft plaats gevonden.  
Proefsleuf 6 werden 35 sporen waargenomen die op één na recente afvalkuilen zijn 
met gedumpt puin. S6026 is een breed spoor, mogelijk een gracht met licht grijze-witte 
vulling. Er werden geen aanwijzingen voor een datering gevonden. Sleuf 7 telt 17 
sporen die uitgezonderd de natuurlijke sporen S7006, S7007, S7010 en S7011 van 
recente oorsprong zijn. Mogelijk gaat het hier om zandwinningskuilen. In sleuf 8, die 
grenst aan de tuinen van de huizen van de Bollewerkstraat, zijn maar liefst 13 recente 
puinkuilen aan met ijzer, glas en puinafval aangetroffen. Spoor 8002 is muur van een 
voormalige gebouwtje dat daar tot in het midden van de 20ste eeuw gestaan heeft. Hier 
tegenaan is een puinkuil met de puinresten van deze woning aangetroffen. 
Twee sporen leken mogelijk niet van recente of natuurlijk oorsprong te zijn en werden 
gecoupeerd. Het gaat om de sporen 8007 (greppeltje) en spoor 8015. De greppel 
tekende zich in de coupe vaag af. Ondanks dat de greppel volledig werd uitgespit zijn 
hierin geen archeologische resten waargenomen waardoor er geen datering aan kan 
worden gekoppeld. Spoor 8015 dat mogelijk een paalkuil zou zijn was slechts enkele 
millimeters diep en blijkt eerder een ondiepe bodem van een recente verstoring te zijn 
dan een oudere paalkuil. In sleuf 9 zijn enkel zandwinningskuilen aangetroffen.  
 
Proefsleuven 10-12 
Proefsleuven 10-12 liggen aan de noordelijke zijde van de spoorweg tussen de brug 
van de Holisstraat en de Paradijskouter. Sleuf 10 is grotendeels verstoord: metaalafval, 
bakstenen, glas,…. (afbeelding 14) Uit een mondelinge mededeling van een 
buurtbewoner werd de depressie waarin deze werkput ligt in het begin van de 20ste 
eeuw gebruikt als stortplaats. Tussen het afval lag een glazen fles (bijlage 7, 
vondstnummer 004) van Brouwerij Cocquyt waarop op de achterzijde de melding 
“Deze flesch blijft altijd en overal onze eigendom”. Uit navraag bij de Dienst 
stadsarcheologie van Gent blijkt dat apotheker Cocquyt in de late 19de eeuw water en 
limonade bottelde.   
Uit een boring blijkt dat de (sub)recente verstoring nog circa 50 cm beneden het 
onderzoeksvlak doorloopt. 
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Afbeelding 14: werkput 10 op aan de achterzijde van de werkput de (sub)recente verstoring die de 
werkput domineert.  
 
Werkput 11 telt maar liefst 13 sporen waarvan die allen van recente oorsprong zijn. 
Door de humeuze samenstelling zijn de sporen goed doorworteld (Afbeelding 5). De 
werkput werd voortijdig beëindigd doordat midden in de werkput een mangat van het 
riool ligt. Dit riool loopt verder naar het oosten in het verlengde van deze werkput. 
Pas ter hoogte van werkput 12 was het pas terug mogelijk om een werkput aan te 
leggen. De aanwezigheid van kabels en leiding liet hier niet toe de werkput te 
verlengen. Werkput 12 is een korte sleuf met slechts twee sporen: het gaat om recente 
sporen, mogelijk gerelateerd aan zandonginning die goed doorworteld zijn.  
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Afbeelding 15: overzichtfoto werkput 11 
 
Proefsleuf 13-15 
De sleuven 13, 14 en 15 liggen langs de Treinstraat ten westen van de drainage 
grachten. Hoewel sleuf 15 net naast een drainage gracht ligt is deze droger. Dit komt 
omdat het terrein hier duidelijk hoger ligt (>7.69m TAW). In sleuf 15 werden 8 
sporen in de moederbodem waargenomen. Ook hier domineren de ontginningskuilen. 
In sleuf 14 werden 12 sporen geregistreerd waarvan het merendeel bestaat uit 
ontginningskuilen (Afbeelding 16). Enkele kuilen zoals spoor S14007 kunnen op basis 
van de aanwezigheid van asfalt in zeer recente tijden worden gedateerd. In werkput  
13 werden geen sporen aangetroffen.  
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Afbeelding 16: sleuf 14 met hierin een mogelijke ontginningskuil.  
 
Proefsleuf 16 en 17 
Proefsleuf 16 en 17 liggen in een nattere zone, dicht bij de drainage grachten die 
tussen de velden ter hoogte van de bomen loopt. Sleuf 16 is zelf omgeven door twee 
watergrachten en liep dan ook onmiddellijk onder water (>6.92m TAW). (Afbeelding 
88) Hierdoor was niet mogelijk om op een correcte manier de sleuf in te meten en zijn 
er minder hoogtematen in de sleuf geregistreerd. In de werkput zijn 4 sporen 
aangetroffen die door hun scherpe aflijning en aanwezigheid van enkele spikkeltjes 
hardgebakken baksteen kunnen worden gedateerd in recente tijden. Parallel met de 
Treinstraat, tussen de Paradijskouter en de bocht van de Treinstraat ligt een drainage 
systeem tussen de verschillende weilanden en akkers. Langsheen deze waterloop zijn 
bomen aangepland. Op de luchtfoto zijn deze grachten gemakkelijk te volgen. 
(Afbeelding 7) Sleuf 16 die tussen deze grachten opengelegd werd liep dan ook 
onmiddellijk onder water. Werkput 17 ligt terug hoger en hierdoor droger. De 
werkput wordt gedomineerd door drie recente verstoringen die nagenoeg de volledige 
werkput beslaan. was droog maar bestond grotendeels uit beekafzetting. Mogelijk liep 
hier vroeger een gracht of een natter zone. 
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Afbeelding 17: luchtfoto van drainage grachten tussen de Paradijskouter en de Treinstraat 
 
 
Afbeelding 88: Sleuf 16: vlak na het openleggen van de sleuf stond de water al tientallen cm hoog.  
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Proefsleuf 18 
Werkput 18 ligt parallel met het spoor en de Treinstraat. In werkput 18 werden 18 
sporen aangetroffen waarvan drie greppels zijn. Het gaat om twee smalle greppels 
S18009 en S18010 en één bredere greppel S18007. Ze zijn alle drie van grijs-bruine 
kleur en bevatten roest spikkels. De drie sporen werden gecoupeerd en onderzocht 
voor artefacten. Spoor S18009 was slechts 2 cm diep bewaard gebleven en 18010 
tekenden zich niet af in coupe. Gracht S18007 had in coupe een diepte van 11 cm en 
tekende af in een homogene grijs-bruine kleur. Het spoor bevatte veel kleine 
ijzerconcentraties van waterwerking. In geen enkel van de drie grachten werden 
artefacten aangetroffen waardoor de datering en de oorzaak van deze sporen ons 
ongekend blijven. Spoor 18012 is vermoedelijk een oude geul van een beek of 
drainage gracht. Het spoor heeft een brede lineaire vorm, is grijs-bruin van kleur en is 
duidelijk onderhevig geweest aan water. Ze bevat net als de smallere greppels veel 
roest spikkels. Mogelijk dient de interpretatie van de drie greppel ook in die richting 
van drainage greppels gezocht te worden.  
 
  
Afbeelding 19: Spoor 18007: links: overzichtsfoto van de gracht; rechts: coupe van de gracht.  
 
De sporen S18003, 18004, 18005, 18008 en 18011, 18013 zijn onregelmatige van vorm 
en licht grijs tot wit met licht gele vlekken. Ze komen natuurlijk voor in deze 
zandlemige bodem. Sporen 18014-18017 zijn recente verstoringen in het westen van 
de sleuf. Ze omvatten puin en plastic afval. Ter hoogte van deze werkput is in het 
midden van de 20ste eeuw namelijk een stortplaats geweest 
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Proefsleuf 19-20 
Proefsleuf 19 en 20 zijn twee korte proefsleuven die ingepland werden langs de 
Treinstraat. In eerste instantie was het voorzien om hier 1 lange sleuf de trekken maar 
het terrein was verstoord met hoge stapels snoeihout waardoor de sleuf anders 
ingepland en opgesplitst moest worden. In geen van beide sporen werden sporen 
aangetroffen.  
 
Sleuf 21 
In sleuf 21 werden 13 sporen waargenomen. Op 2 natuurlijke boomkuilen na, die 
gevormd zijn door de voormalige struiken en bomen, gaat het hier om (sub) recente 
kuilen waarin onder meer puinbrokken en fragmenten baksteen zijn aangetroffen. De 
sporen werden nader onderzocht om zeker te zijn dat er zich geen ouder sporen onder 
deze recente/natuurlijke sporen bevonden. Dit bleek niet het geval te zijn. 
Onderstaande foto toont spoor 21008 dat nader onderzocht werd en duidelijk een 
recente vulling bevatte. (Afbeelding 20) 
 
 
Afbeelding 20: coupe van spoor 21008 
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Sleuf 22-24 
De sleuven 22, 23 en 24 liggen aan de noordelijke zijde van de spoorweglijn tussen de 
brug van de Deinsesteenweg en de Treinstraat. Sleuf 22 en 23 liggen meer precies  
tussen de Treinstraat en de Kroonprinsstraat en sleuf 24 langs de Hindestraat. 
Deze sleuven waren nagenoegd leeg van archeologische sporen. (Afbeelding 21) Slecht 
twee sporen werden geregistreerd en het gaat respectievelijk om een natuurlijk 
(S22001) dan wel een recente spoor (S23001). Spoor 22001 is een licht geel/licht bruin 
natuurlijke kuil van ovale vorm. En spoor 23001 is een recente kuil met sporadisch 
baksteenspikkels.  
 
 
Afbeelding 21: overzichtfoto werkput 22 
 
6.4. Vondsten 
Het magere resultaat voor archeologische sporen en/of structuren trekt zich ook door 
voor wat betreft de vondsten. Bij het proefsleuvenonderzoek in Drongen zijn slechts 
vier vondsten aangetroffen die allen in recente tijden geplaatst kunnen worden.  
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Vondst 001 is een fragment van een bord vervaardigd in industrieel witgoed. Een type 
van aardewerk dat vanaf de 19de eeuw voorkomt7, maar hier eerder in het recent 
verleden geplaatst kan worden. De tweede vondst is een brokstuk van recent 
vervaardigde baksteen dat werd aangetroffen in spoor 5041. Deze vondst liet ons 
toe,samen met een boring, uit te sluiten dat spoor 5041 een plaggenput was. In spoor 
5042 werd een randfragment van aardewerk gevonden. Het is een dunwandige, 
gedraaide roodbakkende scherf uit de 20ste eeuw.  
Vondst 004 werd ook aangetroffen met het aanleggen van het vlak van werkput 10, in 
spoor 10004. Het gaat om een glazen flesje geproduceerd in opdracht van apotheker 
Cocquyt die in Gent in de late 19de eeuw ook water en limonade bottelde.  
 
                                                 
7
 Bartels 1999 
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7. Conclusie 
7.1. Inleiding 
Het plangebied is gelegen aan weerzijde van de spoorweglijn 50A in Drongen, tussen 
het station en de Holisstraat. Rond het plangebied zijn er in het verleden meerdere 
vondsten aangetroffen daterende van de prehistorie tot de Nieuwe Tijd. Wegens de 
gerede mogelijkheid dat er zich archeologische vondsten binnen het plangebied 
bevinden werd een vooronderzoek in de vorm van proefsleuvenonderzoek met 
bijhorende metaaldetectie uitgevoerd. Op basis van de resultaten van dit onderzoek 
kan Ruimte en Erfgoed een besluit nemen met betrekking tot eventueel 
vervolgonderzoek.  
 
Tijdens het veldonderzoek zijn geen indicatoren gevonden die wijzen op de 
aanwezigheid van archeologisch erfgoed. 
7.2. Beantwoording onderzoeksvragen 
 Zijn er al dan niet bekende archeologische waarden aanwezig en waar zijn 
deze gelokaliseerd? 
 Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn in totaal 319 sporen aangetroffen. Deze 
bevinden zich verspreid over het terrein. Het betreft voornamelijk recente 
afvalkuilen, zandwinnings- en ontginningskuilen en natuurlijke sporen veroorzaakt 
door voormalige begroeiing binnen het tracé.  
 
 Op welke diepte bevinden zich deze waarden? 
De onderzoeksvlakken zijn aangelegd in de top van de C-horizont. De diepte 
waarop dit onderzoeksvlak is aangelegd varieert van 45 tot 130 cm onder het 
maaiveld.  
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 Wat is de aard, omvang en datering van de resten? 
Binnen het plangebied zijn het merendeel van de sporen van recent of natuurlijke 
aard. Een minderheid van de sporen kan vanaf de Nieuwste Tijd worden 
gedatereerd. Bijgevolg wordt geacht dat deze sporen geen of weinig archeologische 
waarde hebben.  
 
 In hoeverre worden eventuele archeologische resten bedreigd door de 
voorgenomen bodemingreep? 
Op basis van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek kan worden besloten dat 
de geplande graafwerken binnen het plangebied geen bedreiging vormen voor de 
archeologie. De aangetroffen sporen bezitten namelijk slechts een lage 
informatiewaarde.  
 
 Welke aspecten verdienen bijzonder aandacht bij een eventueel 
vervolgonderzoek? 
Er werden geen archeologische sporen of vondsten aangetroffen binnen het 
plangebied en daarom achten een verder onderzoek niet noodzakelijk 
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8. Aanbevelingen 
Uit de resultaten van het onderzoek van het spoorwegtracé tussen het station van 
Drongen en de Holisstraat blijkt dat er geen archeologisch relevante sporen of 
vondsten aanwezig zijn. Het proefsleuvenonderzoek heeft het vermoeden van 
aanwezige archeologische resten niet kunnen bevestigen. Bijgevolg vormde de 
toekomstige graafwerkzaamheden geen bedreiging voor de archeologie binnen het 
onderzochte plangebied. Een vervolgonderzoek wordt bijgevolg niet noodzakelijk 
geacht.  
 
Bovenstaand advies is slechts een selectieadvies en dient louter ter advisering van het 
bevoegd gezag: Ruimte en Erfgoed. Het definitieve besluit met betrekking tot de 
vrijgave van het terrein, zal op basis van het uitgebrachte advies genomen worden 
door het bevoegd gezag. Daarom wordt geadviseerd om inzake het besluit contact op 
te nemen met Ruimte en Erfgoed, afdeling Oost-Vlaanderen.  
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10. CD-ROM 
Bijgevoegd bevindt zich een CD-rom met de volgende gegevens: 
 Foto’s geordend per werkput 
 De digitale versie van dit rapport 
 Fotolijst, sporenlijst, velddagboek, hoogtematen. 
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9975099725
99750
193275
193300
99725
19
32
75
19
33
00
19
33
25
0 10 20
Werkput 4
4.053
4052
4.005
4.008
4.009
4.012
4.015
4.016
4.017
4.018
4.020
4.022
4.024
4.026
4.027
4.028
4.029
4.030
4.0314.033
4.034
4.037
4.038
4.0404.041
4.043
4.044
4.048
4.049
4.051
4.003
4.036
4.046
4.050
4.035
4.007
4.006
4.0024.001
4.010
4.011
4.019
4.023
4.025
4.032
4.039
4.0424.045
4.047
4.013
4.004
Profiel 4-1
Spoor, natuurlijk
Spoor, mogelijk natuurlijk
Spoor, datering onbekend
Spoor, recent
Spoor, mogelijk recent
Spoorweglijn 50 A te Drongen
Werkput 4
Profielen
Kadastrale gegevens
Begrenzing plangebied
C-horizont
Vondsten
Coupes
193425
193400
99625
193350
193375
99625 99650
99575
99600
99600
Condor: mei 2011 99550 99575
99550
19
33
75
19
34
00
19
34
25
99525
99525
19
33
50
0 10 20
Werkput 22
Werkput 23
Profiel 22-1
Profiel 5-1
Werkput 5
Werkput 24
5.001
5.0025.005
5.006
5.007
5.023
5.029
5.033
5.035
5.038
5.040
5.047
5.051
5.055
5.056
5.062
22.001
23.001
5.008
5.0095.010
5.011
5.014
5.0175.020
5.024
5.032
5.042
5.052
5.0575.058
5.059
5.060
5.061
5.053
5.030
5.0635.063
5.004
5.025
5.034
5.043
5.044
5.013
5.016
5.018
5.0225.026
5.045
5.046
5.019
5.028
5.054
5.031
5.021
5.048
5.050
5.027
5.063
Profiel 5-2
Profiel 5-3
Profiel 24-1
Spoor, natuurlijk
Spoor, mogelijk natuurlijk
Spoor, datering onbekend
Spoor, recent
Spoor, mogelijk recent
Werkputten 5, 22, 23 en 24
Spoorweglijn 50 A te Drongen
Profielen
Kadastrale gegevens
Begrenzing plangebied
C-horizont
Vondsten
Coupes
193550
99150
Condor: mei 2011
99125
99150 99175
99175
99200
99200
99125
193500
193525
19
35
00
19
35
25
19
35
50
0 5 10
Werkput 6
Werkput 19
6.024
6.025
6.026
6.028
18.007
Profiel 18-2
6.002
6.007
6.008
6.009
6.0136.015
6.017
6.020
6.032
6.033
18.001
18.002
18.003
18.004
18.005
18.010
18.006
18.009
18.008
18.012
18.011
6.001
6.004
6.010
6.011
6.012
6.018
6.019
6.021
6.022
6.023
6.027
6.029
6.030
6.006
6.005
6.031
19.001
19.002
6.035
6.003
6.016
Profiel 6-1
Profiel 6-2
Spoor, natuurlijk
Spoor, mogelijk natuurlijk
Spoor, datering onbekend
Spoor, recent
Spoor, mogelijk recent
Werkput 6
Spoorweglijn 50 A te Drongen
Profielen
Kadastrale gegevens
Begrenzing plangebied
C-horizont
Vondsten
Coupes
Condor: mei 2011 99040
193540
193560
99060
9906099040
19
35
40
19
35
60
99020
99020
0 5 10
Werkput 7
Profiel 7-1
7.005
7.007
7.009
7.011
7.001
7.002
7.003
7.008
7.012
7.013
7.015
7.004
7.0167.017
7.014
7.010
7.006
Spoor, natuurlijk
Spoor, mogelijk natuurlijk
Spoor, datering onbekend
Spoor, recent
Spoor, mogelijk recent
Werkput 7
Spoorweglijn 50 A te Drongen
Profielen
Kadastrale gegevens
Begrenzing plangebied
C-horizont
Vondsten
Coupes
Condor: mei 2011
9885098840
98810 98820
98820
98830
98830
98840 98850
98800
98800
98810
193630
193640
193650
19
36
30
19
36
50
19
36
40
100 5
8.002
8.003 8.004
Profiel 8-1
Profiel 8-2
Werkput 8
8.010
8.011
8.015
8.018
8.001
8.005
8.006
8.007
8.009
8.013
8.016
8.019
8.008
8.020
8.017
8.021
Spoor, natuurlijk
Spoor, mogelijk natuurlijk
Spoor, datering onbekend
Spoor, recent
Spoor, mogelijk recent
Werkput 8
Spoorweglijn 50 A te Drongen
Profielen
Kadastrale gegevens
Begrenzing plangebied
C-horizont
Vondsten
Coupes
Condor: mei 2011
98760
98740
98740
98760
193660
193680
98720
98720
19
36
60
19
36
80
0 5 10
9.012
9.014
10.001
Profiel 10-1
Werkput 9
Werkput 10
9.021
9.022
9.026
9.001
9.002
9.003
9.005
9.006
9.007
9.008
9.009
9.013
9.015
9.023
9.024
9.025 9.027
9.028
9.004
9.010
9.017
9.020
9.018
9.011
9.019
10.002
10.004
10.003
4
Profiel 9-1
Spoor, natuurlijk
Spoor, mogelijk natuurlijk
Spoor, datering onbekend
Spoor, recent
Spoor, mogelijk recent
Werkputten 9 en 10
Spoorweglijn 50 A te Drongen
Profielen
Kadastrale gegevens
Begrenzing plangebied
C-horizont
Vondsten
Coupes
Condor: mei 2011 98810
98810
9880098790
98780 98790 98800
193660
193670
193680
98780
19
36
60
19
36
70
19
36
80
0 5 10
Werkput 11
11.008
11.010
11.001
11.002 11.004
11.006
11.007
11.009
11.012
11.003
11.011
11.013
11.005
Profiel 11-1
Spoor, natuurlijk
Spoor, mogelijk natuurlijk
Spoor, datering onbekend
Spoor, recent
Spoor, mogelijk recent
Werkput 11
Spoorweglijn 50 A te Drongen
Profielen
Kadastrale gegevens
Begrenzing plangebied
C-horizont
Vondsten
Coupes
Condor: mei 2011 98860 98880
193640
193660
98900
9890098860 98880
19
36
40
19
36
60
1050
Werkput 13
8.003 8.004
Werkput 12
12.001
8.001
8.005
8.002
12.002
8.021
Profiel 13-1
Profiel 12-1
Spoor, natuurlijk
Spoor, mogelijk natuurlijk
Spoor, datering onbekend
Spoor, recent
Spoor, mogelijk recent
Werkputten 12 en 13
Spoorweglijn 50 A te Drongen
Profielen
Kadastrale gegevens
Begrenzing plangebied
C-horizont
Vondsten
Coupes
Condor: mei 2011
989509894098910
98920
98920
98940 98950
98930
193640
98930
193630
19
36
30
19
36
40
0 5 10
Werkput 14
Profiel 14-1
14.010
14.001
14.002
14.003
14.004
14.005
14.008
14.009
14.011
14.012
14.006
14.007
Spoor, natuurlijk
Spoor, mogelijk natuurlijk
Spoor, datering onbekend
Spoor, recent
Spoor, mogelijk recent
Werkput 14
Spoorweglijn 50 A te Drongen
Profielen
Kadastrale gegevens
Begrenzing plangebied
C-horizont
Vondsten
Coupes
Condor: mei 2011 98980
98980
98990
98990
98970
98960 98970
193610
193620
98960
19
36
10
19
36
20
5 100
Werkput 15
15.001
15.002
15.003
15.005
15.006
15.007
15.004
15.008
15.009
Spoor, natuurlijk
Spoor, mogelijk natuurlijk
Spoor, datering onbekend
Spoor, recent
Spoor, mogelijk recent
Werkput 15
Spoorweglijn 50 A te Drongen
Profielen
Kadastrale gegevens
Begrenzing plangebied
C-horizont
Vondsten
Coupes
Condor: mei 2011 99030
99030
99040
99040
99020
99010 99020
193590
193600
193610
99010
19
35
90
19
36
00
19
36
10
0 5 10
Werkput 16
Profiel 16-1
16.001
16.002
16.003
16.004
16.005
Spoor, natuurlijk
Spoor, mogelijk natuurlijk
Spoor, datering onbekend
Spoor, recent
Spoor, mogelijk recent
Werkput 16
Spoorweglijn 50 A te Drongen
Profielen
Kadastrale gegevens
Begrenzing plangebied
C-horizont
Vondsten
Coupes
Condor: mei 2011 99090
99090
9908099070
99060 99070 99080
99060
193570
193580
193590
19
35
70
19
35
80
19
35
90
100 5
Werkput 17
Profiel 17-1
17.002
17.001
17.003
Spoor, natuurlijk
Spoor, mogelijk natuurlijk
Spoor, datering onbekend
Spoor, recent
Spoor, mogelijk recent
Werkput 17
Spoorweglijn 50 A te Drongen
Profielen
Kadastrale gegevens
Begrenzing plangebied
C-horizont
Vondsten
Coupes
9917599125Condor: mei 2011 99100
99125
99150
99150 99175
193525
193550
193575
19
35
25
99100
19
35
50
19
35
75
Werkput 6
18.007
18.013
6.025
6.026
6.028
Profiel 18-2
Werkput 18
6.032
6.033
18.001
18.002
18.017
18.003
18.004
18.005
18.010
18.006
18.009
18.008
18.012
18.014
18.016
18.011
18.015
6.027
6.029
6.030
6.031
18.018
6.035
18.019
Profiel 6-2
Profiel 18-1
Spoor, natuurlijk
Spoor, mogelijk natuurlijk
Spoor, datering onbekend
Spoor, recent
Spoor, mogelijk recent
Werkput 18
Spoorweglijn 50 A te Drongen
Profielen
Kadastrale gegevens
Begrenzing plangebied
C-horizont
Vondsten
Coupes
Condor: mei 2011 99240
99240
99220
99210
99210
99220
99230
99230
193510
193520
193530
19
35
10
19
35
20
19
35
30
5 100
Werkput 19
Werkput 20
19.001
19.002
Profiel 20-1
Spoor, natuurlijk
Spoor, mogelijk natuurlijk
Spoor, datering onbekend
Spoor, recent
Spoor, mogelijk recent
Werkputten 19 en 20
Spoorweglijn 50 A te Drongen
Profielen
Kadastrale gegevens
Begrenzing plangebied
C-horizont
Vondsten
Coupes
99320Condor: mei 2011
99280
99300
99300 99320
19
34
80
19
35
00
193480
193500
0 5 10
Profiel 21-1
Werkput 21
21.003
21.008
21.009
21.011
21.006
21.007
21.010
21.012
21.002
21.004
21.005
21.001
21.013
Spoor, natuurlijk
Spoor, mogelijk natuurlijk
Spoor, datering onbekend
Spoor, recent
Spoor, mogelijk recent
Werkput 21
Spoorweglijn 50 A te Drongen
Profielen
Kadastrale gegevens
Begrenzing plangebied
C-horizont
Vondsten
Coupes
193225
99900Condor: mei 2011 99875
99900
193250
99875
19
32
25
19
32
50
99850
99850
0 10 20
Werkput 1
Werkput 2
Werkput 3
8,5
8,39
8,39
8,36
8,39
8,43
8,4
8,41
8,46
8,45
8,34
8,47
8,39
8,2
8,25
8,21
8,25
8,27
8,21
8,26
8,29
8,32
8,3
8,3
8,35
8,4
8,38
8,31
8,36
8,35
8,34
8,35
8,25
8,28
8,33
8,35
8,29
8,27
8,29
8,28
8,21
8,27
8,3
8,3
8,37
8,43
8,4
8,44
8,42
8,41
8,42
8,41
8,42
8,48
8,51
8,58
9,4
9,28
9,26
9,23
9,24
9,25
9,24
9,23
9,2
9,24
9,26 9,34
9,31
9,26
9,24
9,26
9,24
9,24
9,23
9,22
9,22
9,26
9,25
9,21
9,19
9,18
9,14
9,13
9,16
9,29
9,09
9,12
9,14
9,08
9,14
9,16
9,18
9,2
9,24
9,27
9,21
9,22
9,23
9,28
9,22
9,24
9,23
Werkputten 1, 2 en 3
Spoorweglijn 50 A te Drongen
Hoogtematen t.o.v. TAW
Kadastrale gegevens
Begrenzing plangebied
99775
193325
Condor: mei 2011 99775 99800
99800
9975099725
99750
193275
193300
99725
19
32
75
19
33
00
19
33
25
0 10 20
Werkput 4
9,87
9,04
9,13
9,09
9,05
8,43
8,41
8,5
8,64
8,66
8,65
8,73
8,74
8,74
8,68
8,67
8,68
8,75
8,76
8,82
8,76
8,74
8,7
8,72
8,75
8,69
8,76
8,82
8,87
8,84
8,85
8,79
8,73
8,75
8,72
8,66
8,61
8,65
9,85
9,98
9,93
9,97
9,94
9,99
9,96
9,98
9,99
9,99
9,98
9,99
9,99
9,99
9,95
9,88
9,91
9,89
9,92
9,89
9,87
9,8
9,79
9,75
9,68
9,42
9,28
9,46
9,31 Werkput 4
Spoorweglijn 50 A te Drongen
Hoogtematen t.o.v. TAW
Kadastrale gegevens
Begrenzing plangebied
193425
193400
99625
193350
193375
99625 99650
99575
99600
99600
Condor: mei 2011 99550 99575
99550
19
33
75
19
34
00
19
34
25
99525
99525
19
33
50
0 10 20
Werkput 23
Werkput 22
8,24
9,47
Werkput 5
Werkput 24
8,36
8,37
8,38
8,45
8,51
8,51
8,55
8,59
8,65
8,63
8,61
8,62
8,62
8,65
8,65
8,63
8,61
8,59
8,52
8,35
8,37
8,67
8,67
8,66
8,65
8,65
8,6
8,65
8,68
8,66
8,7
8,7
8,71
8,71
8,72
8,71
8,79
8,85
8,86
8,88
8,83
8,81
8,78
8,79
8,77
8,78
8,72
8,76
8,71
8,68
8,74
8,65
8,54
8,5
8,51
8,6
8,19
8,16
8,22
8,23
8,21
8,13
8,13
8,12
8,17
8,23
8,27
8,89
8,77
8,64
8,37
8,27
8,27
8,28
8,6
9,5
9,49
9,47
9,44
9,42
9,38
9,4
9,37
9,41
9,43
9,37
9,34
9,33
9,34
9,34
9,37
9,38
9,38
9,38
9,37
9,35
9,3
9,26
9,34
9,34
9,32
9,28
9,27
9,28
9,27
9,32
9,3
9,22
9,25
9,24
9,26
9,17
9,16
9,41
9,45
9,48
9,44
9,36
9,42
9,37
9,4
9,38
9,32
9,32
9,4
9,35
9,39
9,41
9,4
9,4
9,46
9,44
9,43
9,49
Werkputten 5, 22, 23 en 24
Spoorweglijn 50 A te Drongen
Hoogtematen t.o.v. TAW
Kadastrale gegevens
Begrenzing plangebied
193550
99150
Condor: mei 2011
99125
99150 99175
99175
99200
99200
99125
193500
193525
19
35
00
19
35
25
19
35
50
0 5 10
Werkput 19
Werkput 18
Werkput 6
8,34
8,27
8,28
8,02
8,03
8,02
8
8,02
7,98
7,87
7,94
7,9
7,87
7,88
7,93
7,87
7,85
7,89
7,92
7,98
8,02
7,98
7,94
7,92
7,94
8,02
7,98
7,93
7,9
7,89
7,87
7,9
7,95
7,96
7,98
8,08
8,16
8,22
8,02
8,29
8,2
8,18
8,14
7,97
7,95
7,89
7,76
7,76
7,92
7,88
7,9
7,97
7,97
8,02
8,02
8
7,99
7,95
7,99
7,97
7,93
7,89
7,83
7,88
7,86
9,06
8,94
8,9
8,78
8,75
8,84
8,82
8,87
8,88
8,91
8,93
8,86
8,93
9,09
9,06
8,88
8,81
8,81
8,78
8,79
8,69
8,9
8,98
8,95
8,91
8,8
8,96
8,98
9,03
9,12
9,22
9,21
9,18
9,21
9,15
9,09
9,08
9,04
9,02
9
8,98
8,95
8,92
8,91
8,9
8,92
8,93
8,95
8,97
9,01
9,06
Werkput 6
Spoorweglijn 50 A te Drongen
Hoogtematen t.o.v. TAW
Kadastrale gegevens
Begrenzing plangebied
Condor: mei 2011 99040
193540
193560
99060
9906099040
19
35
40
19
35
60
99020
99020
0 5 10
Werkput 7
8,39
8,4
8,46
8,51
8,47
8,45
8,46
8,41
8,41
8,44
8,57
8,56
8,52
8,53
8,6
8,56
8,54
8,56
8,58
8,61
8,48
8,43
8,42
8,41
8,39
9,32
9,3
9,18
9,14
9,24
9,26
9,42
9,48
9,47
9,45
9,45
9,49
9,49
9,42
9,32
9,26
9,3
9,42
9,27
9,28
9,3
9,35
Werkput 7
Spoorweglijn 50 A te Drongen
Hoogtematen t.o.v. TAW
Kadastrale gegevens
Begrenzing plangebied
Condor: mei 2011
9885098840
98810 98820
98820
98830
98830
98840 98850
98800
98800
98810
193630
193640
193650
19
36
30
19
36
50
19
36
40
100 5
Werkput 8
8,4
9,45
8,23
8,14
8,11
8,22
8,47
8,58
8,54
8,49
8,5
8,53
8,6
8,58
8,59
8,54
8,5
8,57
8,56
8,84
8,81
9,45
9,41
9,44
9,33
9,17
9,23
9,23
9,22
9,21
9,13
9,02
9,12
9,01
9,03
8,96
9,36
Werkput 8
Spoorweglijn 50 A te Drongen
Hoogtematen t.o.v. TAW
Kadastrale gegevens
Begrenzing plangebied
Condor: mei 2011
98760
98740
98740
98760
193660
193680
98720
98720
19
36
60
19
36
80
0 5 10
Werkput 9
Werkput 10
8,35
8,27
8,23
8,23
8,2
8,25
8,3
8,27
8,26
8,25
8,2
8,3
8,31
8,32
8,31
8,48
8,47
8,43
8,61
8,16
7,93
7,69
7,54
7,51
7,54
7,45
7,41
7,35
7,33
7,29
7,32
7,32
7,34
7,29
7,22
7,33
9,31
9,38
9,33
9,34
9,19
9,36
9,48
9,39
8,9
8,82
8,77
8,83
8,94
8,89
8,98
8,95
8,79
8,16
8,6
8,76
8,26
8,32
8,34
8,34
8,46
8,62
8,73
8,78
8,75
8,75
8,8
8,85
8,89
9,28
9,44
Werkputten 9 en 10
Spoorweglijn 50 A te Drongen
Hoogtematen t.o.v. TAW
Kadastrale gegevens
Begrenzing plangebied
Condor: mei 2011 98810
98810
9880098790
98780 98790 98800
193660
193670
193680
98780
19
36
60
19
36
70
19
36
80
0 5 10
Werkput 11
8,16
8,17
9,15
8,89
8,89
8,89
8,95
8,96
9,01
9,03
8,99
8,95
8,9
8,91
9,39
9,45
9,4
9,43
9,43
9,36
9,39
9,38
9,33
9,45
9,49
Werkput 11
Spoorweglijn 50 A te Drongen
Hoogtematen t.o.v. TAW
Kadastrale gegevens
Begrenzing plangebied
Condor: mei 2011 98860 98880
193640
193660
98900
9890098860 98880
19
36
40
19
36
60
1050
Werkput 13
Werkput 12
8,56
8,84
8,81
8,55
8,58
8,55
8,54
8,23
8,18
8,21
8,33
9,45
9,41
9,34
9,32
9,37
9,36
8,97
8,98
9
8,96
Werkputten 12 en 13
Spoorweglijn 50 A te Drongen
Hoogtematen t.o.v. TAW
Kadastrale gegevens
Begrenzing plangebied
Condor: mei 2011
989509894098910
98920
98920
98940 98950
98930
193640
98930
193630
19
36
30
19
36
40
0 5 10
Werkput 14
8,08
7,98
8
7,98
8,01
8,03
8,03
8,07
8,13
8,18
8,13
8,17
8,19
8,2
9
9,02
9,06
9,07
9,1
9,11
9,01
9,08
9,08
9,01
8,95
Werkput 14
Spoorweglijn 50 A te Drongen
Hoogtematen t.o.v. TAW
Kadastrale gegevens
Begrenzing plangebied
Condor: mei 2011 98980
98980
98990
98990
98970
98960 98970
193610
193620
98960
19
36
10
19
36
20
5 100
Werkput 15
7,69
7,69
7,76
7,75
7,78
7,9
7,84
7,81
7,85
7,88
7,91
7,97
8,9
8,88
9,01
9,02
8,99
8,73
8,56
8,54
8,43
8,22
Werkput 15
Spoorweglijn 50 A te Drongen
Hoogtematen t.o.v. TAW
Kadastrale gegevens
Begrenzing plangebied
Condor: mei 2011 99030
99030
99040
99040
99020
99010 99020
193590
193600
193610
99010
19
35
90
19
36
00
19
36
10
0 5 10
Werkput 16
7,23
7,38
7,39
7,32
7,34
7,26
6,92
6,96
7,17
7,27
7,16
7,08
7,27
7,26
7,14
6,7
7,97
7,97
7,96
7,95
7,92
7,94
7,93
7,94
7,98
7,92
7,96
7,92
7,85
7,82
Werkput 16
Spoorweglijn 50 A te Drongen
Hoogtematen t.o.v. TAW
Kadastrale gegevens
Begrenzing plangebied
Condor: mei 2011 99090
99090
9908099070
99060 99070 99080
99060
193570
193580
193590
19
35
70
19
35
80
19
35
90
5 100
Werkput 17
7,35
7,46
7,57
7,69
7,79
8,31
8,21
8,09
8,09
7,87
Werkput 17
Spoorweglijn 50 A te Drongen
Hoogtematen t.o.v. TAW
Kadastrale gegevens
Begrenzing plangebied
9917599125Condor: mei 2011 99100
99125
99150
99150 99175
193525
193550
193575
19
35
25
99100
19
35
50
19
35
75
0 5 10
Werkput 18
Werkput 6
8,34
8,27
8,28
8,02
8,03
8,02
8
8,02
7,98
7,87
7,94
7,9
7,87
7,88 7,87
7,85
7,52
7,57
7,66
7,84
7,77
7,79
7,74
7,79
7,81
7,77
7,9
7,96
7,97
7,95
7,89
7,76
7,76
7,92
7,88
7,9
7,97
7,97
8,02
8,02
8
7,99
7,95
7,99
7,97
7,93
7,89
7,83
7,88
7,86
8,78
8,69
8,9
8,98
8,95
8,91
8,8
8,96
8,98
9,03
9,12
9,15
9,09
9,08
9,04
9,02
9
8,98
8,95
8,92
8,91
8,9
8,92
8,93
8,95
8,97
9,01
9,06
9,05
9,02
9
8,89
8,85
8,8
8,71
8,65
8,53
8,65
Werkput 18
Spoorweglijn 50 A te Drongen
Hoogtematen t.o.v. TAW
Kadastrale gegevens
Begrenzing plangebied
Condor: mei 2011 99240
99240
99220
99210
99210
99220
99230
99230
193510
193520
193530
19
35
10
19
35
20
19
35
30
5 100
Werkput 20
Werkput 19
8,35
8,35
8,37
8,29
8,2
8,18
8,14
9,23
9,3
9,19
9,22
9,21
9,18
9,21
Werkputten 19 en 20
Spoorweglijn 50 A te Drongen
Hoogtematen t.o.v. TAW
Kadastrale gegevens
Begrenzing plangebied
99320Condor: mei 2011
99280
99300
99300 99320
19
34
80
19
35
00
193480
193500
0 5 10
Werkput 21
9
9,03
8,99
8,94
8,87
8,86
8,85
8,85
8,91
8,89
8,83
8,82
8,8
8,88
8,85
8,82
8,86
8,93
8,89
8,83
8,88
9,25
9,29
9,45
9,44
9,42
9,43
9,47
9,55
9,54
9,6
9,54
9,54
9,48
9,56
9,6
9,63
9,77
9,76
Werkput 21
Spoorweglijn 50 A te Drongen
Hoogtematen t.o.v. TAW
Kadastrale gegevens
Begrenzing plangebied
  
 
 
 
 
 
 
Bijlage 3 
Legenda
Bouwvoor
Ophoog
Vergravenlaag
Geroerde laag
Kuil
C-horizont
9,40
9,20
9,00
8,80
8,60
8,40
8,20
Profiel 1-1 Profiel 1-2 Profiel 2-1 Profiel 2-2 Profiel 3-1 Profiel 3-2
Profiel 4-1 Profiel 5-1 Profiel 5-2 Profiel 5-3 Profiel 6-1 Profiel 6-2
9,40
9,20
9,00
8,80
8,60
8,40
8,20
9,60
S013
S036
S023
S005
S002
S022
S020 S005
S007
S020
S013
S024
S020
S018
S039
S020
S010
S019
S020
Profiel 7-1 Profiel 8-1 Profiel 8-2 Profiel 9-1 Profiel 10-1 Profiel 11-1
9,40
9,20
9,00
8,80
8,60
8,40
8,20
8,00
7,80
7,60
7,40
7,20
S005
S004
S003
S002
S001
S005
S004
S003
S002
S001
S005
S004
S003
S001
S007
S005
S004
S003
S001
S006
S002
S005
S004
S003
S002
S001
S005
S004
S003
S006
S002
S001
S005
S012
S011
S002
S030
S005
S010
S009
S008
S002
S030
S009
S008
S030
S009
S008
S023
S031
S013
S036
S022
S013
S036
S023
S007
Legenda
Bouwvoor
Geroerdelaag
Vergraven laag
C-horizont
Spoor, recent
Spoor, mogelijk recent
Spoor, datering onbekend
S019
S021
S040
S020
S005
S021
S040
S020
S015
S005
S004
S014
S020
S017
S015
S014
S016
S017
S020
S005
S001
S005
S027
S020
S029
S025
S020
Profiel 12-1 Profiel 13-1 Profiel 14-1 Profiel 15-1 Profiel 16-1 Profiel 17-1 Profiel 18-1
9,60
9,20
9,00
8,80
8,60
8,20
9,40
8,40
8,00
7,80
7,60
7,20
7,40
S005
S026
S020
S005
S026
S025
S020
S005
S037
S001
S037S035
S033
S023
S005
S035
S034
S033
S023
Profiel 18-2 Profiel 20-1 Profiel 21-1 Profiel 22-1 Profiel 24-1
9,60
9,20
9,00
8,80
8,60
8,20
9,40
8,40
8,00
7,80
S025
S005
S032
S038
Coupe S5034 Coupe S8007 Coupe S8015 Coupe S18007 Coupe S21002
S030
S020 S020
S020 S001
  
 
 
 
 
 
 
Bijlage 4 
99500
99500
99750
99750
19325019
32
50
19
35
00
193500
19
37
50
193750
Condor: mei 2011
9925098750
99000
99000
99250
2001000
Overgang leem naar zand
Zand
Leem
Spoorweglijn 50A te Drongen
  
 
 
 
 
 
 
Bijlage 5 
 
99500
99500
99750
99750
19325019
32
50
19
35
00
193500
19
37
50
193750
Condor: mei 2011
9925098750
99000
99000
99250
2001000
Hoogtekaart vlak
7,40
8,70
8,40
8,00
7,60
9,00
Spoorweglijn 50A te Drongen
  
 
 
 
 
 
 
Bijlage 6 
 
 
Spoorformulier
Provincie: Oost-Vlaanderen Plaats, Toponiem: Drongen
Projectnummer: 11-017 Spoorweglijn 50A
Spoor Werkput Vlak Interpretatie TAW Spoor Spoor Kleur Intensiviteit Kleur Intensiviteit Textuur Insluitsels BegrenzingVorm Samenhang Opmerkingen Datering
nummer spoor bovenzijde gecoupeerd diepte 2de kleur Kleur # scherp met andere 
ja/nee in cm Hoofkleur  /vaag sporen
001 profiel C-horizont Grijs Licht Bruin Licht Grijs 1 Z2S4
002 profiel
geroerde laag / 
bioturbatie Bruin Licht Grijs Licht Grijs 1 Z2S4
003 profiel Geroerde laag Bruin Licht Grijs Licht Bruin 1 Z2S4 MFE 1,MG1, BST17  = S007
004 profiel Ap-horizont Grijs Licht Bruin Licht Bruin Z2S4H1 ROE1, BST11, MFE1,MG1
005 profiel Ap-horizont Grijs Bruin Z2S4H2 BST1
006 profiel Geroerde laag Bruin Licht Bruin Z2S4 BST1, HK1 Bruine laagjes
007 profiel Geroerde laag Bruin Licht Geel Z3S2
008 profiel Geroerde laag Grijs Bruin Z2S2 ST1, BST1
009 profiel Ap-horizont Grijs Grijs Z2S2 HK1, SIN1, ROE1, BST11, PU17
010 profiel Opgehoogd Geel Licht Grijs Z2S1 PU11, ST7, ROE1
011 profiel Geroerde laag Grijs Donker Z3S3 BST1, ROE1
012 profiel Geroerde laag Grijs Bruin Geel 1 Z2S2 BST1
013 profiel Ap-horizont Grijs Donker Grijs 2 Z2S3 PLR1, ST7, BST1
014 profiel Geroerde laag Grijs Bruin Grijs1 Z2S3
015 profiel Geroerde laag Grijs Licht Bruin Licht Z2S3
016 profiel Geroerde laag Grijs Z2S2 ROE2, BST1
017 profiel Geroerde laag Grijs Grijs Donker Bruin 1 Z3S3
018 profiel Geroerde laag Bruin Donker Grijs Geel 2 Z3S3 PU1
019 profiel Ap-horizont Bruin Grijs Z3S2 PLR1
020 profiel C-horizont Geel Licht Bruin Licht Z2S2
021 profiel Geroerde laag Bruin Licht Geel Z2S2 HK1, SIN1, ROE1, BST11, PU17
Gemeente: Gent
Code: DR-11-HO
Vlekken
022 profiel Geroerde laag Geel Wit Grijs 1 Z3S2
023 profiel C-horizont Geel Licht Bruin Licht Z3S3
024 profiel kuil Bruin Donker Geel 1 Z3S2 PLR1 Recent
025 profiel
Geroerde laag / 
bioturbatie Bruin Donker Grijs Z3S2
026 profiel Geroerde laag Bruin Bruin 1 Z3S3
027 profiel Geroerde laag Bruin Grijs Z3S2
028 profiel Geroerde laag Bruin Grijs Z3S2
029 profiel Vergraven laag Grijs Donker Z3S2 GLS3, PU1, PC3
030 profiel C-horizont Bruin Licht Geel Z3S3
031 profiel Ap-horizont Bruin Donker Bruin Bruin 1 Z3S3 PU1, BST1
032 profiel Geroerde laag Grijs Donker Bruin 1 Z3S2
033 profiel Geroerde laag Geel Bruin Grijs 1 Z3S2
034 profiel
geroerde laag / 
bioturbatie Bruin Grijs 1 Z3S2
035 profiel Geroerde laag Bruin Grijs Grijs 1 Z3S2
036 profiel vergraven laag Bruin Donker Grijs Grijs 1 Z3S2 Gebioturbeerd
037 profiel Geroerde laag Grijs Donker Gruis5
038 profiel Geroerde laag Grijs Bruin Geel 3 Z3S3
039 profiel
Geroerde laag / 
bioturbatie Grijs Bruin Bruin 2 Z3S3
040 profiel
Geroerde laag / 
bioturbatie Bruin Geel Geel 2 Z3S3
1001 1 1 kuil 8,43 ja NVT Bruin Licht Grijs Licht Wit 1 Z2S4 HK1 Vaag Ovaal Natuurlijk
1002 1 1 kuil 8,46 Bruin Licht Grijs Licht Bruin 1 Z2S4 Vaag Onregelmatig Natuurlijk
1003 1 1 kuil 8,45 Bruin Licht Grijs Licht Bruin 1 Z2S4 Vaag Rond Natuurlijk
1004 1 1 kuil 8,41 Bruin Licht Grijs Licht Bruin 1 Z2S4 Vaag Ovaal Natuurlijk
1005 1 1 kuil 8,37 Bruin Licht Grijs Licht Wit 1 Z2S4 Vaag Onregelmatig Natuurlijk
1006 1 1 kuil 8,33 Grijs Licht Wit Licht Bruin 1 Z2S4 Vaag Ovaal Natuurlijk
2001 2 1 kuil 8,37 Bruin Licht Wit Licht Grijs 1 Z2S4 Vaag Onregelmatig Natuurlijk
2002 2 1 kuil 8,37 Bruin Licht Wit Licht Grijs 1 Z2S4 Vaag Ovaal Natuurlijk
2003 2 1 kuil 8,39 Bruin Licht Wit Licht Grijs 1 Z2S4 Vaag Onregelmatig Natuurlijk
2004 2 1 kuil 8,31 Bruin Licht Wit Licht Grijs 1 Z2S4 Vaag Onregelmatig Natuurlijk
2005 2 1 kuil 8,31 Bruin Licht Wit Licht Grijs 1 Z2S4 Vaag Onregelmatig natuurlijk
2006 2 1 kuil 8,31 Bruin Licht Wit Licht Grijs 1 Z2S4 Vaag Onregelmatig natuurlijk
2007 2 1 kuil 8,32 Bruin Licht Wit Licht Grijs 1 Z2S4 Vaag Onregelmatig natuurlijk
2008 2 1 kuil 8,25 Bruin Licht Wit Licht Grijs 1 Z2S4 Vaag Onregelmatig natuurlijk
2009 2 1 kuil 8,22 Bruin Licht Wit Licht Grijs 1 Z2S4 Vaag Ovaal natuurlijk
3001 3 1 kuil 8,42 Bruin Licht Z2S4 Vaag Ovaal natuurlijk
3002 3 1 kuil 8,40 Bruin Licht Bruin Grijs 1 Z2S4 Vaag Ovaal natuurlijk
3003 3 1 kuil 8,26 Bruin Licht Grijs 1 Z2S4 Vaag Ovaal natuurlijk
3004 3 1 kuil 8,28 Bruin Licht Grijs 1 Z2S4 Vaag Onregelmatig natuurlijk
3005 3 1 kuil 8,31 ja NVT Bruin Licht Grijs 1 Z2S4 Vaag Rond natuurlijk
4001 4 1 muur 9,12 Rood Z2S3 Scherp Lineair rode bakstenen muur met cementmortel recent
4002 4 1 uitbraakspoor 9,14 Grijs Donker Bruin Donker Grijs 1 Z2S3 PU11 Scherp Onregelmatig puinkuil, insteek muur recent
4003 4 1 paalkuil 8,45 Grijs Donker Bruin Donker Grijs 1 Z2S3 HOU3 Scherp Onregelmatig afvalkuil vol hout recent
4004 4 1 puinkuil 8,67 Grijs Donker Groen Donker Grijs 1 Z2S3 PU11 Scherp Onregelmatig recent
4005 4 1 paalkuil 8,75 Grijs Donker Bruin Donker Z2S3 HOU3 Scherp Rond recent
4006 4 1 kuil 8,74 Grijs Donker Bruin Donker Bruin 1 Z2S3 PU1 Scherp Ovaal recent
4007 4 1 kuil 8,70 Grijs Donker Bruin Donker Bruin 1 Z2S3 PU1 Scherp Rechthoek recent
4008 4 1 kuil 8,68 Grijs Donker Bruin Donker Z2S3 PU1 Scherp Ovaal recent
4009 4 1 kuil 8,72 Grijs Donker Bruin Donker Z2S3 PU1 Scherp Vierhoek recent
4010 4 1 kuil 8,72 Grijs Donker Bruin Donker Z2S3 PU1 Scherp Vierhoek recent
4011 4 1 kuil 8,72 Grijs Donker Bruin Donker Z2S3 PU1 Scherp Vierhoek recent
4012 4 1 kuil 8,76 Grijs Donker Bruin Donker Z2S3 PU1 Scherp Vierhoek recent
4013 4 1 kuil 8,79 Grijs Donker Bruin Donker Z2S3 PU1 Scherp Onregelmatig recent
4014 4 1 kuil 8,82 Grijs Donker Bruin Donker Z2S3 PU1 Scherp Onregelmatig recent
4015 4 1 kuil 8,80 Grijs Donker Bruin Donker Z2S3 PU1 Scherp Vierhoek recent
4016 4 1 kuil 8,78 Grijs Donker Bruin Donker Z2S3 PU1 Scherp Vierhoek recent
4017 4 1 kuil 8,89 Grijs Donker Bruin Donker Z2S3 PU1 Scherp Vierhoek recent
4018 4 1 kuil 8,82 Grijs Donker Bruin Donker Z2S3 PU1 Scherp Vierhoek recent
4019 4 1 kuil 8,76 Grijs Donker Bruin Donker Z2S3 PU1 Scherp Ovaal recent
4020 4 1 kuil 8,78 Grijs Donker Bruin Donker Z2S3 PU1 Scherp Vierhoek recent
4021 4 1 kuil 8,78 Grijs Donker Bruin Donker Z2S3 PU1 Scherp Vierhoek recent
4022 4 1 kuil 8,76 Grijs Donker Bruin Donker Z2S3 PU1 Scherp Vierhoek recent
4023 4 1 kuil 8,72 Grijs Donker Bruin Donker Z2S3 PU1 Scherp Vierhoek recent
4024 4 1 kuil 8,72 Grijs Donker Bruin Donker Z2S3 PU1 Scherp Vierhoek recent
4025 4 1 kuil 8,78 Grijs Donker Bruin Donker Z2S3 PU1 Scherp Vierhoek recent
4026 4 1 kuil 8,71 Grijs Donker Bruin Donker Z2S3 PU1 Scherp Vierhoek recent
4027 4 1 kuil 8,73 Grijs Donker Bruin Donker Z2S3 PU1 Scherp Vierhoek recent
4028 4 1 kuil 8,73 Grijs Donker Bruin Donker Z2S3 PU1 Scherp Vierhoek recent
4029 4 1 kuil 8,76 Grijs Donker Bruin Donker Z2S3 PU1 Scherp Vierhoek recent
4030 4 1 kuil 8,73 Grijs Donker Bruin Donker Z2S3 PU1 Scherp Vierhoek recent
4031 4 1 kuil 8,72 Grijs Donker Bruin Donker Z2S3 PU1 Scherp Vierhoek recent
4032 4 1 kuil 8,68 Grijs Donker Bruin Donker Z2S3 PU1 Scherp Vierhoek recent
4033 4 1 kuil 8,72 Grijs Donker Bruin Donker Z2S3 PU1 Scherp Vierhoek recent
4034 4 1 kuil 8,80 Grijs Donker Bruin Donker Z2S3 PU1 Scherp Vierhoek recent
4035 4 1 kuil 8,82 Grijs Donker Bruin Donker Z2S3 PU1 Scherp Onregelmatig recent
4036 4 1 kuil 8,86 Grijs Donker Bruin Donker Z2S3 PU1 Scherp Onregelmatig recent
4037 4 1 kuil 8,85 Grijs Donker Bruin Donker Z2S3 PU1 Scherp Vierhoek recent
4038 4 1 kuil 8,83 Grijs Donker Bruin Donker Z2S3 PU1 Scherp Vierhoek recent
4039 4 1 kuil 8,84 Grijs Donker Bruin Donker Z2S3 PU1 Scherp Vierhoek recent
4040 4 1 kuil 8,84 Grijs Donker Bruin Donker Z2S3 PU1 Scherp Vierhoek recent
4041 4 1 kuil 8,84 Grijs Donker Bruin Donker Z2S3 PU1 Scherp Vierhoek recent
4042 4 1 kuil 8,84 Grijs Donker Bruin Donker Z2S3 PU1 Scherp Vierhoek recent
4043 4 1 kuil 8,84 Grijs Donker Bruin Donker Z2S3 PU1 Scherp Vierhoek recent
4044 4 1 kuil 8,78 Grijs Donker Bruin Donker Z2S3 PU1 Scherp Vierhoek recent
4045 4 1 kuil 8,79 Grijs Donker Bruin Donker Z2S3 PU1 Scherp Vierhoek recent
4046 4 1 kuil 8,73 Grijs Donker Bruin Donker Z2S3 PU1 Scherp Onregelmatig recent
4047 4 1 kuil 8,75 Grijs Donker Bruin Donker Z2S3 PU1 Scherp Onregelmatig recent
4048 4 1 kuil 8,72 Grijs Donker Bruin Donker Z2S3 PU1 Scherp Vierhoek recent
4049 4 1 kuil 8,70 Grijs Donker Bruin Donker Z2S3 PU1 Scherp Vierhoek recent
4050 4 1 kuil 8,64 Grijs Donker Bruin Donker Z2S3 PU1 Scherp Vierhoek recent
4051 4 1 kuil 8,63 Grijs Licht Blauw Licht Z2S3 PU1 Scherp Onregelmatig recent
4052 4 1 kuil 8,82 Bruin Grijs Geel Z2S3 Scherp Onregelmatig recent
4053 4 1 muur 9,14 Rood Grijs Z2S3 BST3 Scherp Lineair recent
5001 5 1 kuil 8,57 Grijs Blauw Z2S3 PU1 Scherp Vierhoek recent
5002 5 1 kuil 8,71 Grijs Blauw Z2S3 PU1, HOU1 Scherp Onregelmatig recent
5003 5 1 kuil 8,71 Grijs Bruin Z2S3 PU1, HOU1 Scherp Onregelmatig recent
5004 5 1 kuil 8,71 Grijs Bruin Z2S3 PU1, HOU1 Scherp Vierhoek recent
5005 5 1 kuil 8,69 Grijs Bruin Z2S3 PU1, HOU1 Scherp Vierhoek recent
5006 5 1 kuil 8,67 Grijs Bruin Z2S3 PU1, HOU1 Scherp Vierhoek recent
5007 5 1 kuil 8,73 Grijs Bruin Z2S3 PU1, HOU1 Scherp Onregelmatig recent
5008 5 1 kuil 8,82 Grijs Bruin Z2S3 Scherp Onregelmatig recent
5009 5 1 kuil 8,78 Grijs Bruin Z2S3 PU1, HOU1 Scherp Onregelmatig recent
5010 5 1 kuil 8,78 Grijs Bruin Z2S3 PU1, HOU1 Scherp Onregelmatig recent
5011 5 1 kuil 8,79 Grijs Bruin Z2S3 PU1, HOU1 Scherp Onregelmatig recent
5012 5 1 kuil 8,79 Grijs Bruin Z2S3 PU1, HOU1 Scherp Onregelmatig recent
5013 5 1 kuil 8,81 Grijs Bruin Z2S3 PU1, HOU1 Scherp Onregelmatig recent
5014 5 1 kuil 8,80 Grijs Bruin Z2S3 PU1, HOU1 Scherp Onregelmatig recent
5015 5 1 kuil 8,81 Grijs Bruin Z2S3 PU1, HOU1 Scherp Onregelmatig recent
5016 5 1 kuil 8,81 Grijs Bruin Z2S3 PU1, HOU1 Scherp Onregelmatig recent
5017 5 1 kuil 8,84 Grijs Bruin Z2S3 PU1, HOU1 Scherp Onregelmatig recent
5018 5 1 kuil 8,86 Grijs Bruin Z2S3 PU1, HOU1 Scherp Lineair recent
5019 5 1 kuil 8,83 Grijs Bruin Z2S3 PU1, HOU1 Scherp Lineair recent
5020 5 1 kuil 8,86 Grijs Bruin Z2S3 PU1, HOU1 Scherp Lineair recent
5021 5 1 kuil 8,83 Grijs Bruin Z2S3 PU1, HOU1 Scherp Vierhoek recent
5022 5 1 kuil 8,86 Grijs Bruin Z2S3 PU1, HOU1 Scherp Vierhoek recent
5023 5 1 kuil 8,86 Grijs Bruin Z2S3 PU1, HOU1 Scherp Vierhoek recent
5024 5 1 kuil 8,87 Grijs Bruin Z2S3 PU1, HOU1 Scherp Vierhoek recent
5025 5 1 kuil 8,86 Grijs Bruin Z2S3 PU1, HOU1 Scherp Vierhoek recent
5026 5 1 kuil 8,88 Grijs Licht Bruin Licht Z2S3 PU1, HOU1 Scherp Vierhoek recent
5027 5 1 kuil 8,85 Grijs Licht Bruin Licht Z2S3 PU1, HOU1 Scherp Onregelmatig recent
5028 5 1 kuil 8,86 Grijs Bruin Z2S3 PU1, HOU1 Scherp Vierhoek recent
5029 5 1 kuil 8,83 Grijs Bruin Z2S3 PU1, HOU1 Scherp Vierhoek recent
5030 5 1 kuil 8,84 Grijs Bruin Z2S3 PU1, HOU1 Scherp Vierhoek recent
5031 5 1 kuil 8,86 Grijs Bruin Z2S3 PU1, HOU1 Scherp Vierhoek recent
5032 5 1 kuil 8,74 Bruin Licht Grijs Licht Z2S3 Vaag Onregelmatig recent
5033 5 1 kuil 8,74 Bruin Licht Grijs Licht Z2S3 Vaag Onregelmatig recent
5034 5 1 kuil 8,73 ja 10cm Bruin Licht Grijs Licht Z2S3 Vaag Ovaal recent
5035 5 1 kuil 8,69 Bruin Licht Grijs Licht Wit Z2S3 Vaag Ovaal recent
5036 5 1 kuil 8,69 Bruin Licht Grijs Licht Wit Z2S3 Vaag Ovaal recent
5037 5 1 kuil 8,67 Bruin Grijs Geel 2 Z2S3 Scherp Rechthoek recent
5038 5 1 kuil 8,60 Bruin Grijs Z2S3 PU1 Scherp Rechthoek recent
5039 5 1 kuil 8,59 Bruin Grijs Z2S3 PU1 Scherp Rechthoek recent
5040 5 1 laag 8,66 Bruin Licht Grijs Licht Z2S3 PLR1, BST1 Vaag Rond geen plaggenput recent
5041 5 1 kuil 8,67 Bruin Licht Grijs Licht Z2S3 PLR1, BST1 Vaag Rond geen plaggenput recent
5042 5 1 laag 8,67 Bruin Licht Grijs Licht Z2S3 PLR1, BST1 Vaag Rond geen plaggenput recent
5043 5 1 kuil 8,69 Bruin Grijs Z2S3 PLR1, BST1, PU1 Scherp Vierkant recent
5044 5 1 kuil 8,68 Bruin Grijs Z2S3 PLR1, BST1, PU1 Scherp Vierhoek recent
5045 5 1 kuil 8,71 Bruin Grijs Z2S3 PLR1, BST1, PU1 Scherp Vierhoek recent
5046 5 1 kuil 8,76 Bruin Grijs Z2S3 PLR1, BST1, PU1 Scherp Vierhoek recent
5047 5 1 kuil 8,73 Bruin Grijs Z2S3 PLR1, BST1, PU1 Scherp Vierhoek recent
5048 5 1 kuil 8,63 Bruin Licht Grijs Licht Z2S3 PLR1 Vaag Rond geen plaggenput recent
5049 5 1 laag 8,63 Bruin Licht Grijs Licht Z2S3 PLR1 Vaag Rond geen plaggenput recent
5050 5 1 kuil 8,65 Bruin Licht Grijs Licht Z2S3 PLR1 Vaag Rond geen plaggenput recent
5051 5 1 laag 8,67 boring 45 Bruin Licht Grijs Licht Z2S3 PLR1 Vaag Rond geen plaggenput recent
5052 5 1 kuil 8,64 Bruin Grijs Z2S3 PLR1, PU1 Scherp Onregelmatig recent
5053 5 1 kuil 8,68 Bruin Grijs Z2S3 PLR1, PU1 Scherp Onregelmatig recent
5054 5 1 kuil 8,64 Bruin Grijs Z2S3 PLR1, PU1 Scherp Onregelmatig recent
5055 5 1 kuil 8,64 Bruin Grijs Z2S3 PLR1, PU1 Scherp Vierhoek recent
5056 5 1 kuil 8,62 Bruin Donker Grijs Z2S3 PLR1, PU1 Scherp Ovaal recent
5057 5 1 kuil 8,60 Bruin Licht Grijs Licht Z2S3 PLR1, PU1 Vaag Onregelmatig recent
5058 5 1 kuil 8,58 Bruin Licht Grijs Licht Z2S3 PLR1, PU1 Vaag Onregelmatig recent
5059 5 1 kuil 8,54 Bruin Licht Grijs Licht Z2S3 PLR1, PU1 Vaag Onregelmatig recent
5060 5 1 kuil 8,55 Bruin Licht Grijs Licht Z2S3 PLR1, PU1 Vaag Onregelmatig recent
5061 5 1 greppel 8,44 Bruin Grijs Geel 1 Z2S3 PLR1, PU1 Scherp Onregelmatig recent
5062 5 1 kuil 8,38 Bruin Grijs Z2S3 PLR1, PU1 Scherp Vierhoek recent
5063 5 1 karrensporen 8,62 Grijs Licht Bruin Z2S3 Vaag Onregelmatig recent
6001 6 1 afvalkuil 8,23 Bruin Grijs Geel 1 Z2S3 PLR1, PU1, ROE1 Scherp Onregelmatig recent
6002 6 1 afvalkuil 8,17 Grijs Donker Bruin Z2S3 PLR1, PU1, ROE1 Scherp Ovaal recent
6003 6 1 afvalkuil 8,17 Grijs Bruin Z2S3 PLR1, PU1, ROE1 Scherp Ovaal recent
6004 6 1 afvalkuil 8,16 Grijs Donker Bruin Donker Geel 2 Z2S3 PLR1, PU1, ROE1 Scherp Onregelmatig recent
6005 6 1 afvalkuil 7,96 Grijs Bruin Z2S3 PLR1, PU1 Vaag Onregelmatig recent
6006 6 1 afvalkuil 7,94 Grijs Donker Bruin Donker Z2S3 PLR1, PU1 Scherp Onregelmatig recent
6007 6 1 afvalkuil 7,85 Grijs Donker Bruin Donker Z2S3 PLR1, PU1 Scherp Vierhoek recent
6008 6 1 afvalkuil 7,87 Grijs Donker Bruin Donker Z2S3 PLR1, PU1 Scherp Vierhoek recent
6009 6 1 afvalkuil 7,91 Grijs Donker Bruin Donker Z2S3 PLR1, PU1 Scherp Ovaal recent
6010 6 1 afvalkuil 7,94 Grijs Donker Bruin Donker Geel 1 Z2S3 PLR1, PU1 Scherp Onregelmatig recent
6011 6 1 afvalkuil 7,90 Grijs Donker Bruin Donker Geel 1 Z2S3 PLR1, PU1 Scherp Onregelmatig recent
6012 6 1 afvalkuil 7,91 Grijs Donker Bruin Donker Geel 1 Z2S3 PLR1, PU1 Scherp Onregelmatig recent
6013 6 1 afvalkuil 7,92 Grijs Donker Bruin Donker Geel 1 Z2S3 PLR1, PU1 Scherp Ovaal recent
6014 6 1 afvalkuil 7,93 Grijs Donker Bruin Donker Geel 1 Z2S3 PLR1, PU1 Scherp Ovaal recent
6015 6 1 afvalkuil 7,98 Grijs Donker Bruin Donker Geel 1 Z2S3 PLR1, PU1 Scherp Ovaal recent
6016 6 1 afvalkuil 7,95 Grijs Donker Bruin Donker Geel 1 Z2S3 PLR1, PU1 Scherp Ovaal recent
6017 6 1 afvalkuil 7,99 Grijs Donker Bruin Donker Z2S3 PLR1, PU1 Scherp Ovaal recent
6018 6 1 afvalkuil 7,98 Grijs Donker Bruin Donker Z2S3 PLR1, PU1 Scherp Vierhoek recent
6019 6 1 afvalkuil 8,02 Grijs Donker Bruin Donker Z2S3 PLR1, PU1 Scherp Vierhoek recent
6020 6 1 afvalkuil 8,00 Grijs Donker Bruin Donker Z2S3 PLR1, PU1 Scherp Rond recent
6021 6 1 afvalkuil 8,04 Grijs Donker Bruin Donker Z2S3 PLR1, PU1 Scherp Onregelmatig recent
6022 6 1 afvalkuil 7,99 Grijs Donker Bruin Donker Z2S3 PLR1, PU1 Scherp Onregelmatig recent
6023 6 1 afvalkuil 7,93 Grijs Donker Bruin Donker Z2S3 PLR1, PU1 Scherp Onregelmatig recent
6024 6 1 afvalkuil 7,94 Grijs Donker Bruin Donker Z2S3 PLR1, PU1 Scherp Onregelmatig recent
6025 6 1 afvalkuil 7,90 Grijs Donker Bruin Donker Z2S3 PLR1, PU1 Scherp Ovaal recent
6026 6 1 gracht? 7,84 Grijs Licht Wit Licht Z2S3 Scherp Lineair onbepaald
6027 6 1 afvalkuil 7,96 Grijs Bruin Z2S3 PLR1, ROE1 Vaag Onregelmatig recent
6028 6 1 afvalkuil 7,89 Grijs Donker Bruin Donker Z2S3 PLR1, ROE1, HK7 Scherp Onregelmatig recent
6029 6 1 afvalkuil 7,90 Grijs Bruin Z2S3 PLR1, ROE1, PU1 Scherp Onregelmatig recent
6030 6 1 afvalkuil 7,94 Grijs Bruin Z2S3 PLR1, ROE1, PU1 Scherp Onregelmatig recent
6031 6 1 insteek afvalkuil 7,97 Grijs Licht Bruin Licht Z2S3 PLR1 Scherp Onregelmatig recent
6032 6 1 afvalkuil 8,08 Grijs Donker Bruin Donker Geel 1 Z2S3 PLR1, ROE1 Scherp Onregelmatig recent
6033 6 1 afvalkuil 8,27 Grijs Donker Z2S3 PLR1 Scherp Vierhoek recent
6034 6 1 afvalkuil 8,29 Grijs Donker Z2S3 PLR1 Scherp Vierhoek recent
6035 6 1 afvalkuil 8,28 Grijs Donker Z2S3 PLR1 Scherp Onregelmatig recent
7001 7 1 zandwinningskuil 8,64 Bruin Grijs Licht Z2S3 PLR1, BST1 Scherp Onregelmatig recent
7002 7 1 zandwinningskuil 8,63 Bruin Grijs Licht Z2S3 PLR1, BST1 Scherp Onregelmatig recent
7003 7 1 greppel 8,57 Bruin Grijs Licht Geel 1 Z2S3 PLR1, BST1 Vaag Lineair recent
7004 7 1 kuil 8,61 Bruin Grijs Licht Geel 1 Z2S3 PLR1, BST1 Vaag Lineair recent
7005 7 1 greppel 8,54 Bruin Grijs Licht Geel 1 Z2S3 PLR1, BST1 Vaag Lineair recent
7006 7 1 boomkuilen 8,53 Grijs Licht Bruin Licht Z2S3 Scherp Onregelmatig natuurlijk
7007 7 1 kuil 8,54 Grijs Licht Z2S3 PLR1 Scherp Ovaal natuurlijk
7008 7 1 kuil 8,56 Grijs Bruin Z2S3 PLR1 Scherp Vierhoek recent
7009 7 1 kuil 8,54 Grijs Bruin Z2S3 PLR1 Scherp Rond recent
7010 7 1 boomkuilen 8,42 Grijs Bruin Z2S3 PLR1 Scherp Rond natuurlijk
7011 7 1 boomkuilen 8,41 Grijs Donker Bruin Z2S3 PLR1 Scherp Rond natuurlijk
7012 7 1 greppel 8,45 Grijs Licht Bruin Licht Z2S3 PLR1 Vaag Lineair recent
7013 7 1 greppel 8,48 Grijs Licht Bruin Licht Z2S3 PLR1 Vaag Lineair recent
7014 7 1 greppel 8,46 Grijs Licht Bruin Licht Z2S3 PLR1 Vaag Lineair recent
7015 7 1 greppel 8,37 Grijs Licht Bruin Licht Z2S3 PLR1 Vaag Lineair recent
7016 7 1 kuil 8,45 Grijs Bruin Z2S3 PLR1 Scherp Rond recent
7017 7 1 kuil 8,44 Grijs Bruin Z2S3 PLR1 Scherp Rond recent
8001 8 1 puinkuil 8,76 Rood Donker Grijs Donker Geel 1 Z2S3 BST3,PU1 Scherp Onregelmatig recent
8002 8 1 muur 8,59 Grijs Donker Bruin Donker Geel 1 Z2S3 BST3, ST1 Scherp Lineair recent
8003 8 1 kuil 8,54 Grijs Bruin Z2S3 Scherp Lineair onbepaald
8004 8 1 kuil 8,49 Grijs Bruin Z2S3 ROE1 Scherp Lineair onbepaald
8005 8 1 kuil 8,47 Bruin Bruin Geel 2 Z2S3 ROE1 Scherp Onregelmatig recent?
8006 8 1 kuil 8,48 Bruin Bruin Z2S3 Scherp Onregelmatig recent?
8007 8 1 greppel 8,62 ja 18 Bruin Licht Grijs Z2S3 Scherp Lineair recent?
8008 8 1 kuil 8,53 Bruin Licht Grijs Z2S3 BST6 Scherp Lineair recent?
8009 8 1 kuil 8,58 Grijs Bruin Z2S3 PU1, HOU1, GLS1 Scherp Vierhoek recent
8010 8 1 boomkuil 8,59 Grijs Bruin Z2S3 BST1 Scherp Vierhoek recent
8011 8 1 kuil 8,61 Grijs Bruin Z2S3 BST1 Scherp Vierhoek recent
8012 8 1 kuil 8,61 Grijs Bruin Z2S3 BST1 Scherp Onregelmatig recent
8013 8 1 zandwinningskuil 8,50 Grijs Bruin Z2S3 BST1 Scherp Onregelmatig recent
8014 8 1 zandwinningskuil 8,49 Geel Bruin Z2S3 Vaag Ovaal recent
8015 8 1 kuil 8,51 ja 3 Grijs Z2S3 Scherp Vierhoek natuurlijk
8016 8 1 zandwinningskuil 8,48 Grijs Bruin Geel 1 Z2S3 ROE1 Scherp Onregelmatig recent
8017 8 1 zandwinningskuil 8,55 Grijs Bruin Geel 1 Z2S3 ROE1 Scherp Onregelmatig recent
8018 8 1 boomkuil 8,50 Grijs Donker Bruin Geel 1 Z2S3 ROE1 Scherp Onregelmatig natuurlijk
8019 8 1 kuil 8,25 Grijs Donker Bruin Z2S3 FME1, PU1 Scherp Onregelmatig recent
8020 8 1 zandwinningskuil 8,24 Bruin Z2S3 BST1 Scherp Onregelmatig recent
8021 8 1 muur 8,51 Rood Grijs Z2S3 BST3 Scherp Onregelmatig recent
9001 9 1 zandwinningskuil 8,32 Grijs Licht Bruin Licht Z2S3 PLR1 Scherp Onregelmatig recent
9002 9 1 zandwinningskuil 8,34 Grijs Licht Bruin Licht Z2S3 PLR1 Scherp Onregelmatig recent
9003 9 1 zandwinningskuil 8,27 Grijs Licht Bruin Licht Z2S3 PLR1 Scherp Onregelmatig recent
9004 9 1 zandwinningskuil 8,27 Grijs Licht Bruin Licht Z2S3 PLR1 Scherp Onregelmatig recent
9005 9 1 zandwinningskuil 8,24 Grijs Licht Bruin Licht Z2S3 PLR1 Scherp Onregelmatig recent
9006 9 1 zandwinningskuil 8,21 Grijs Licht Bruin Licht Z2S3 PLR1 Scherp Onregelmatig recent
9007 9 1 zandwinningskuil 8,32 Grijs Licht Bruin Licht Z2S3 PLR1 Scherp Onregelmatig recent
9008 9 1 zandwinningskuil 8,32 Grijs Licht Bruin Licht Z2S3 PLR1 Scherp Onregelmatig recent
9009 9 1 zandwinningskuil 8,25 Grijs Licht Bruin Licht Z2S3 PLR1 Scherp Onregelmatig recent
9010 9 1 zandwinningskuil 8,21 Grijs Licht Bruin Licht Z2S3 PLR1 Scherp Onregelmatig recent
9011 9 1 zandwinningskuil 8,21 Grijs Licht Bruin Licht Z2S3 PLR1 Scherp Onregelmatig recent
9012 9 1 zandwinningskuil 8,22 Grijs Donker Bruin Donker Z2S3 PU1, PLR1 Scherp Vierhoek recent
9013 9 1 zandwinningskuil 8,24 Grijs Donker Bruin Donker Z2S3 GLS1 Scherp Onregelmatig recent
9014 9 1 zandwinningskuil 8,32 Grijs Donker Bruin Donker Z2S3 GLS1, BST1 Scherp Onregelmatig recent
9015 9 1 zandwinningskuil 8,39 Grijs Donker Bruin Donker Z2S3 Scherp Onregelmatig recent
9017 9 1 zandwinningskuil 8,33 Grijs Donker Bruin Donker Z2S3 Scherp Onregelmatig recent
9018 9 1 zandwinningskuil 8,29 Grijs Donker Bruin Donker Z2S3 Scherp Onregelmatig recent
9019 9 1 zandwinningskuil 8,30 Grijs Donker Bruin Donker Z2S3 Scherp Onregelmatig recent
9020 9 1 zandwinningskuil 8,33 Grijs Donker Bruin Donker Z2S3 Scherp Onregelmatig recent
9021 9 1 zandwinningskuil 8,27 Grijs Donker Bruin Donker Z2S3 Scherp Onregelmatig recent
9022 9 1 zandwinningskuil 8,31 Grijs Donker Bruin Donker Z2S3 Scherp Onregelmatig recent
9023 9 1 zandwinningskuil 8,37 Grijs Donker Bruin Donker Z2S3 Scherp Onregelmatig recent
9024 9 1 zandwinningskuil 8,50 Grijs Donker Bruin Donker Z2S3 Scherp Onregelmatig recent
9025 9 1 zandwinningskuil 8,46 Grijs Donker Bruin Donker Z2S3 Scherp Onregelmatig recent
9026 9 1 zandwinningskuil 8,46 Grijs Donker Bruin Donker Z2S3 Scherp Onregelmatig recent
9027 9 1 zandwinningskuil 8,45 Grijs Donker Bruin Donker Z2S3 Scherp Onregelmatig recent
9028 9 1 zandwinningskuil 8,58 Grijs Donker Bruin Donker Z2S3 Scherp Onregelmatig recent
10001 10 1 zandwinningskuil 8,15 Grijs Licht Bruin Licht Z2S3 ROE1, PLR1 Scherp Onregelmatig recent
10002 10 1 zandwinningskuil 8,03 Grijs Licht Bruin Licht Geel 1 Z2S3 ROE1, PLR1, BST1 Scherp Onregelmatig recent
10003 10 1 zandwinningskuil 7,64 Grijs Bruin Licht Z2S3 ROE1, PLR1, BST1 Scherp Onregelmatig recent
10004 10 1 afvalkuil 7,56 Grijs Donker Bruin Donker Bruin 2 Z2S3 ROE1, PLR1, BST1,PU1 Scherp Onregelmatig grind wegdek recent
11001 11 1 kuil 8,99 Grijs Bruin Z2S3 PLR1 Scherp Onregelmatig recent
11002 11 1 kuil 8,94 Grijs Bruin Z2S3 PLR1 Scherp Onregelmatig recent
11003 11 1 kuil 9,01 Grijs Bruin Z2S3 PLR1 Scherp Onregelmatig recent
11004 11 1 kuil 9,05 Grijs Bruin Z2S3 PLR1 Scherp Onregelmatig recent
11005 11 1 kuil 9,05 Grijs Bruin Z2S3 PLR1 Scherp Onregelmatig recent
11006 11 1 kuil 9,04 Grijs Bruin Z2S3 PLR1 Scherp Onregelmatig recent
11007 11 1 kuil 9,06 Grijs Bruin Z2S3 PLR1 Scherp Onregelmatig recent
11008 11 1 kuil 9,02 Grijs Bruin Z2S3 PLR1 Scherp Onregelmatig recent
11009 11 1 kuil 8,99 Grijs Bruin Z2S3 PLR1 Scherp Onregelmatig recent
11010 11 1 kuil 8,95 Grijs Bruin Z2S3 PLR1 Scherp Vierhoek recent
11011 11 1 kuil 8,97 Grijs Bruin Z2S3 PLR1 Scherp Onregelmatig recent
11012 11 1 kuil 8,87 Grijs Bruin Z2S3 PLR1 Scherp Onregelmatig recent
11013 11 1 kuil 8,96 Grijs Bruin Z2S3 PLR1, PU1 Scherp Onregelmatig recent
12001 12 1 kuil 8,56 Bruin Donker Grijs Donker Geel 1 Z2S3 BST6 Scherp Onregelmatig recent
12002 12 1 zandwinningskuil 8,56 Bruin Donker Grijs Donker Geel 1 Z2S3 Scherp Onregelmatig recent
14001 14 1 kuil 8,19 Grijs Donker Bruin Donker Z2S3 ROE1 Scherp Onregelmatig recent?
14002 14 1 kuil 8,14 Grijs Donker Bruin Donker Z2S3 ROE1 Scherp Onregelmatig recent?
14003 14 1 greppel 8,18 Grijs Donker Bruin Donker Z2S3 ROE1 Scherp Onregelmatig recent
14004 14 1 kuil 8,16 Grijs Licht Bruin Licht Geel 1 Z2S3 ROE1 Scherp Onregelmatig recent?
14005 14 1 kuil 8,12 Grijs Licht Bruin Licht Geel 1 Z2S3 ROE1 Scherp Onregelmatig recent?
14006 14 1 kuil 8,11 Grijs Bruin Z2S3 ROE1 Scherp Onregelmatig onbepaald
14007 14 1 kuil 8,06 Grijs Bruin Z2S3 PU2 Scherp Onregelmatig recent
14008 14 1 kuil 8,04 Grijs Bruin Z2S3 ROE1 Scherp Onregelmatig recent?
14009 14 1 kuil 8,02 Grijs Bruin Z2S3 ROE1 Scherp Onregelmatig recent?
14010 14 1 kuil 7,98 Grijs Bruin Z2S3 ROE1 Scherp Ovaal natuurlijk
14011 14 1 kuil 7,99 Grijs Donker Bruin Geel 1 Z2S3 ROE1 Scherp Onregelmatig recent?
14012 14 1 kuil 8,05 Grijs Donker Bruin Geel 1 Z2S3 ROE1 Scherp Onregelmatig recent?
15001 15 1 kuil 7,90 Grijs Donker Bruin Z2S3 ROE1 Scherp Onregelmatig recent?
15002 15 1 kuil 7,87 Grijs Donker Bruin Z2S3 ROE1 Scherp Onregelmatig onbepaald
15003 15 1 kuil 7,90 Grijs Licht Bruin Z2S3 Scherp Onregelmatig recent?
15004 15 1 kuil 7,89 Grijs Donker Z2S3 PU1 Scherp Onregelmatig recent?
15005 15 1 kuil 7,65 Grijs Z2S3 BST1 Scherp Lineair recent?
15006 15 1 kuil 7,78 Grijs Z2S3 PLR1 Scherp Onregelmatig recent?
15007 15 1 kuil 7,92 Grijs Licht Grijs Donker Z2S3 PLR1 Scherp Onregelmatig onbepaald
15008 15 1 kuil 7,86 Grijs Donker Grijs Geel 1 Z2S3 Scherp Onregelmatig recent
15009 15 1 kuil 7,89 Grijs Bruin 1 Z2S3 Scherp Onregelmatig recent?
16001 16 1 kuil 7,90 Bruin Donker Grijs Z2S3 Scherp Onregelmatig recent
16002 16 1 kuil 7,88 Bruin Donker Grijs Z2S3 Scherp Onregelmatig recent
16003 16 1 kuil 7,91 Bruin Donker Grijs Z2S3 Scherp Ovaal recent
16004 16 1 kuil 7,93 Bruin Donker Grijs Z2S3 Scherp Onregelmatig recent
16005 16 1 kuil 7,92 Bruin Donker Grijs Z2S3 Scherp Onregelmatig recent
17001 17 1 kuil 7,56 Grijs Donker Grijs Donker Z2S3 PLR1 Scherp Onregelmatig recent
17002 17 1 greppel 7,66 Grijs Donker Grijs Donker Z2S3 PLR1 Scherp Lineair recent
17003 17 1 kuil 7,63 Grijs Donker Grijs Z2S3 Scherp Onregelmatig recent
18001 18 1 kuil 7,90 Bruin Licht Grijs Licht Geel 1 Z3S3 Vaag Onregelmatig natuurlijk?
18002 18 1 kuil 7,82 Grijs Donker Bruin Z3S3 Scherp Ovaal natuurlijk?
18003 18 1 kuil 7,90 Grijs Licht Wit Licht Geel 1 Z3S3 Vaag Onregelmatig natuurlijk
18004 18 1 kuil 7,93 Grijs Licht Wit Licht Geel 1 Z3S3 Vaag Onregelmatig natuurlijk
18005 18 1 kuil 7,94 Grijs Licht Wit Licht Geel 1 Z3S3 Vaag Onregelmatig natuurlijk
18006 18 1 kuil 7,98 Grijs Bruin Z3S3 Vaag Onregelmatig natuurlijk?
18007 18 1 greppel 8,01 Ja 11 Grijs Bruin Z3S3 ROE1 Vaag Lineair onbepaald
18008 18 1 kuil 7,87 Bruin Geel wit 1 Z3S3 Vaag Onregelmatig natuurlijk
18009 18 1 greppel 7,94 Ja 2 Grijs Bruin Z3S3 ROE1 Vaag Lineair onbepaald
18010 18 1 greppel 8,00 Ja NVT Grijs Bruin Z3S3 ROE1 Vaag Lineair onbepaald
18011 18 1 kuil 7,92 Bruin Geel wit 1 Z3S3 Vaag Onregelmatig natuurlijk
18012 18 1 geul 7,82 Grijs Bruin Z3S3 ROE1 Scherp Onregelmatig geul onbepaald
18013 18 1 kuil 7,97 Grijs Wit Blauw 1 Z3S3 Scherp Onregelmatig natuurlijk
18014 18 1 kuil 7,98 Grijs Donker Bruin Zwart Z3S3 PU1, PC1, GLS1 Scherp Onregelmatig recent
18015 18 1 kuil 7,86 Grijs Donker Bruin Zwart Z3S3 PU1, PC1, GLS2 Scherp Onregelmatig recent
18016 18 1 kuil 7,77 Grijs Donker Bruin Zwart Z3S3 PU1, PC1, GLS3 Scherp Onregelmatig recent
18017 18 1 kuil 7,74 Grijs Donker Bruin Zwart Z3S3 PU1, PC1, GLS4 Scherp Ovaal recent
18018 18 1 kuil 7,72 Grijs Donker Bruin Zwart Z3S3 Scherp Onregelmatig recent
19001 19 1 kuil 7,92 Grijs Donker Bruin Z3S3 Scherp Onregelmatig recent
19002 19 1 kuil 7,86 Grijs Donker Bruin Donker Z3S3 Scherp Onregelmatig recent
21001 21 1 kuil 8,96 Bruin Licht Grijs Licht Z3S3 PLR1 Vaag Onregelmatig boom? natuurlijk?
21002 21 1 kuil 8,95 Grijs Bruin Z3S3 ST1, PU1 Scherp Onregelmatig recent
21003 21 1 kuil 8,92 Grijs Donker Bruin Z3S3 ST1, PU2 Scherp Onregelmatig recent
21004 21 1 kuil 8,90 Grijs Bruin Z3S3 ST1, PU3 Scherp Onregelmatig recent
21005 21 1 kuil 8,92 Bruin Licht Z3S3 Scherp Onregelmatig natuurlijk
21006 21 1 kuil 8,84 Bruin Donker Grijs Z3S3 HOU1 Scherp Onregelmatig recent
21007 21 1 kuil 8,89 Bruin Donker Grijs Z3S3 PLR1 Scherp Onregelmatig recent
21008 21 1 kuil 8,82 Bruin Donker Grijs Z3S3 PLR1 Scherp Onregelmatig recent
21009 21 1 kuil 8,83 Bruin Donker Grijs Z3S3 PLR1 Scherp Onregelmatig recent
21010 21 1 kuil 8,88 Bruin Donker Grijs Z3S3 PLR1 Scherp Onregelmatig recent
21011 21 1 kuil 8,88 Bruin Donker Grijs Z3S3 PLR1 Scherp Onregelmatig recent
21012 21 1 boomkuil 8,96 Bruin Licht Grijs Z3S3 PLR1 Scherp Onregelmatig natuurlijk
21013 21 1 kuil 8,88 Bruin Donker Grijs Z3S3 Scherp Onregelmatig recent
22001 22 1 kuil 8,19 Geel Licht Bruin Licht Z3S3 Scherp Ovaal natuurlijk
23001 23 1 kuil 8,53 Grijs Bruin Z2S3 BST7 Scherp Onregelmatig recent
  
 
 
 
 
 
 
Bijlage 7 
 
 
Vondstenlijst
Provincie: Oost-Vlaanderen Gemeente: Gent Plaats, Toponiem: Drongen, spoorweglijn50A
Projectnummer: 11-017
Vondstnummer WP Vlak Spoor Verzamelwijze Datum Naam Inhoud Aantal Beschrijving Datering
001 5 1 5018 Aanleg vlak 27/04/2011 TD AW 1 fragment van  industrieel  witgoed vanaf 19de eeuw/recent
002 5 1 5040 Aanleg vlak 27/04/2011 TD AW 1 fragment hard gebakken rode baksteen recent
003 5 1 5042 Aanleg vlak 27/04/2011 TD AW 1 rood gedraaid, dunwandig AW scherf recent
004 10 1 10004 Aanleg vlak 29/04/2011 SVH Glas 1 Flesje met inscriptie Brouwerij Cocquyt late 19de eeuw
Code: DR-11-HO
Provincie: Gemeente: Gent Plaats: Drongen
Projectnr: Code: DR-11-HO
Datum Fotonr Werkput Vlak Spoornr.
27-04-2011 001 1 1 overzicht werkput 1 TD
27-04-2011 002 1 1 overzicht werkput 1 TD
27-04-2011 003 1 1 overzicht werkput 1 van Oost naar West TD
27-04-2011 004 1 1 overzicht werkput 1 van Oost naar West TD
27-04-2011 005 1 1 overzicht werkput 1 van Oost naar West TD
27-04-2011 006 1 1 overzicht werkput 1 van Oost naar West TD
27-04-2011 007 1 1 overzicht werkput 1 van Oost naar West TD
27-04-2011 008 1 1 overzicht werkput 1 van Oost naar West TD
27-04-2011 009 1 1 overzicht werkput 1 van Oost naar West TD
27-04-2011 010 1 1 overzicht werkput 1 van Oost naar West TD
27-04-2011 011 1 1 overzicht werkput 1 van Oost naar West TD
27-04-2011 012 1 1 overzicht werkput 1 van Oost naar West TD
27-04-2011 013 1 1 overzicht werkput 1 van Oost naar West TD
27-04-2011 014 1 1 overzicht werkput 1 van Oost naar West TD
27-04-2011 015 1 1 overzicht werkput 1 van Oost naar West TD
27-04-2011 016 1 1 overzicht werkput 1 van Oost naar West TD
27-04-2011 017 1 1 overzicht werkput 1 van Oost naar West TD
27-04-2011 018 1 1 overzicht werkput 1 van Oost naar West TD
27-04-2011 019 1 1 overzicht werkput 1 van Oost naar West TD
27-04-2011 020 1 1 overzicht werkput 1 TD
27-04-2011 021 1 1 overzicht werkput 1 TD
27-04-2011 022 2 1 overzicht werkput 2 TD
27-04-2011 023 2 1 overzicht werkput 2 TD
27-04-2011 024 2 1 overzicht werkput 2 van oost naar west TD
27-04-2011 025 2 1 overzicht werkput 2 van oost naar west TD
27-04-2011 026 2 1 overzicht werkput 2 van oost naar west TD
27-04-2011 027 2 1 overzicht werkput 2 van oost naar west TD
27-04-2011 028 2 1 overzicht werkput 2 van oost naar west TD
27-04-2011 029 2 1 overzicht werkput 2 van oost naar west TD
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27-04-2011 030 2 1 overzicht werkput 2 van oost naar west TD
27-04-2011 031 2 1 overzicht werkput 2 van oost naar west TD
27-04-2011 032 2 1 overzicht werkput 2 van oost naar west TD
27-04-2011 033 2 1 overzicht werkput 2 van oost naar west TD
27-04-2011 034 2 1 overzicht werkput 2 van oost naar west TD
27-04-2011 035 2 1 overzicht werkput 2 van oost naar west TD
27-04-2011 036 2 1 overzicht werkput 2 van oost naar west TD
27-04-2011 037 2 1 overzicht werkput 2 van oost naar west TD
27-04-2011 038 2 1 overzicht werkput 2 van oost naar west TD
27-04-2011 039 2 1 overzicht werkput 2 van oost naar west TD
27-04-2011 040 2 1 overzicht werkput 2 van oost naar west TD
27-04-2011 041 2 1 overzicht werkput 2 van oost naar west TD
27-04-2011 042 2 1 overzicht werkput 2 van oost naar west TD
27-04-2011 043 2 1 overzicht werkput 2 van oost naar west TD
27-04-2011 044 2 1 overzicht werkput 2 van oost naar west TD
27-04-2011 045 2 1 overzicht werkput 2 van oost naar west TD
27-04-2011 046 2 1 overzicht werkput 2 van oost naar west TD
27-04-2011 047 2 1 overzicht werkput 2 van oost naar west TD
27-04-2011 048 2 1 overzicht werkput 2 van oost naar west TD
27-04-2011 049 2 1 overzicht werkput 2 van oost naar west TD
27-04-2011 050 3 1 TD
27-04-2011 051 3 1 TD
27-04-2011 052 3 1 overzicht werkput 3 van oost naar west TD
27-04-2011 053 3 1 overzicht werkput 3 van oost naar west TD
27-04-2011 054 3 1 overzicht werkput 3 van oost naar west TD
27-04-2011 055 3 1 overzicht werkput 3 van oost naar west TD
27-04-2011 056 3 1 overzicht werkput 3 van oost naar west TD
27-04-2011 057 3 1 overzicht werkput 3 van oost naar west TD
27-04-2011 058 3 1 overzicht werkput 3 van oost naar west TD
27-04-2011 059 3 1 overzicht werkput 3 van oost naar west TD
27-04-2011 060 3 1 overzicht werkput 3 van oost naar west TD
27-04-2011 061 3 1 overzicht werkput 3 van oost naar west TD
27-04-2011 062 3 1 overzicht werkput 3 van oost naar west TD
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overzicht werkput 3
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27-04-2011 063 3 1 overzicht werkput 3 van oost naar west TD
27-04-2011 064 3 1 overzicht werkput 3 van oost naar west TD
27-04-2011 065 3 1 overzicht werkput 3 van oost naar west TD
27-04-2011 066 3 1 overzicht werkput 3 van oost naar west TD
27-04-2011 067 3 1 overzicht werkput 3 van oost naar west TD
27-04-2011 068 3 1 overzicht werkput 3 van oost naar west TD
27-04-2011 069 3 1 overzicht werkput 3 van oost naar west TD
27-04-2011 070 3 1 overzicht werkput 3 van oost naar west TD
27-04-2011 071 3 1 overzicht werkput 3 van oost naar west TD
27-04-2011 072 3 1 overzicht werkput 3 van oost naar west TD
27-04-2011 073 3 1 overzicht werkput 3 van oost naar west TD
27-04-2011 074 3 1 overzicht werkput 3 van oost naar west TD
27-04-2011 075 3 1 overzicht werkput 3 van oost naar west TD
27-04-2011 076 3 1 overzicht werkput 3 van oost naar west TD
27-04-2011 077 3 1 overzicht werkput 3 van oost naar west TD
27-04-2011 078 3 1 overzicht werkput 3 van oost naar west TD
27-04-2011 079 3 1 overzicht werkput 3 van oost naar west TD
27-04-2011 080 3 1 overzicht werkput 3 TD
27-04-2011 081 3 1 overzicht werkput 3 TD
27-04-2011 082 4 1 overzicht werkput 4 TD
27-04-2011 083 4 1 overzicht werkput 4 TD
27-04-2011 084 4 1 overzicht werkput 4 van oost naar west TD
27-04-2011 085 4 1 overzicht werkput 4 van oost naar west TD
27-04-2011 086 4 1 overzicht werkput 4 van oost naar west TD
27-04-2011 087 4 1 overzicht werkput 4 van oost naar west TD
27-04-2011 088 4 1 overzicht werkput 4 van oost naar west TD
27-04-2011 089 4 1 overzicht werkput 4 van oost naar west TD
27-04-2011 090 4 1 overzicht werkput 4 van oost naar west TD
27-04-2011 091 4 1 overzicht werkput 4 van oost naar west TD
27-04-2011 092 4 1 overzicht werkput 4 van oost naar west TD
27-04-2011 093 4 1 overzicht werkput 4 van oost naar west TD
27-04-2011 094 4 1 overzicht werkput 4 van oost naar west TD
27-04-2011 095 4 1 overzicht werkput 4 van oost naar west TD
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27-04-2011 096 4 1 overzicht werkput 4 van oost naar west TD
27-04-2011 097 4 1 overzicht werkput 4 van oost naar west TD
27-04-2011 098 4 1 overzicht werkput 4 van oost naar west TD
27-04-2011 099 4 1 overzicht werkput 4 van oost naar west TD
27-04-2011 100 4 1 overzicht werkput 4 van oost naar west TD
27-04-2011 101 4 1 overzicht werkput 4 van oost naar west TD
27-04-2011 102 4 1 overzicht werkput 4 van oost naar west TD
27-04-2011 103 4 1 overzicht werkput 4 van oost naar west TD
27-04-2011 104 4 1 overzicht werkput 4 van oost naar west TD
27-04-2011 105 4 1 overzicht werkput 4 van oost naar west TD
27-04-2011 106 4 1 overzicht werkput 4 van oost naar west TD
27-04-2011 107 4 1 overzicht werkput 4 van oost naar west TD
27-04-2011 108 4 1 overzicht werkput 4 van oost naar west TD
27-04-2011 109 4 1 overzicht werkput 4 van oost naar west TD
27-04-2011 110 4 1 overzicht werkput 4 van oost naar west TD
27-04-2011 111 4 1 overzicht werkput 4 van oost naar west TD
27-04-2011 112 4 1 overzicht werkput 4 van oost naar west TD
27-04-2011 113 4 1 overzicht werkput 4 van oost naar west TD
27-04-2011 114 4 1 overzicht werkput 4 van oost naar west TD
27-04-2011 115 4 1 overzicht werkput 4 van oost naar west TD
27-04-2011 116 4 1 overzicht werkput 4 van oost naar west TD
27-04-2011 117 4 1 overzicht werkput 4 van oost naar west TD
27-04-2011 118 4 1 overzicht werkput 4 van oost naar west TD
27-04-2011 119 4 1 overzicht werkput 4 van oost naar west TD
27-04-2011 120 4 1 overzicht werkput 4 van oost naar west TD
27-04-2011 121 4 1 overzicht werkput 4 van oost naar west TD
27-04-2011 122 4 1 overzicht werkput 4 van oost naar west TD
27-04-2011 123 4 1 overzicht werkput 4 van oost naar west TD
27-04-2011 124 4 1 overzicht werkput 4 van oost naar west TD
27-04-2011 125 4 1 overzicht werkput 4 van oost naar west TD
27-04-2011 126 4 1 overzicht werkput 4 van oost naar west TD
27-04-2011 127 4 1 overzicht werkput 4 van oost naar west TD
27-04-2011 128 4 1 overzicht werkput 4 van oost naar west TD
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27-04-2011 129 4 1 overzicht werkput 4 van oost naar west TD
27-04-2011 130 4 1 overzicht werkput 4 van oost naar west TD
27-04-2011 131 4 1 overzicht werkput 4 van oost naar west TD
27-04-2011 132 4 1 overzicht werkput 4 van oost naar west TD
27-04-2011 133 4 1 overzicht werkput 4 TD
27-04-2011 134 4 1 overzicht werkput 4 TD
27-04-2011 135 5 1 overzicht werkput 5 TD
27-04-2011 136 5 1 overzicht werkput 5 TD
27-04-2011 137 5 1 overzicht werkput 5 van oost naar west TD
27-04-2011 138 5 1 overzicht werkput 5 van oost naar west TD
27-04-2011 139 5 1 overzicht werkput 5 van oost naar west TD
27-04-2011 140 5 1 overzicht werkput 5 van oost naar west TD
27-04-2011 141 5 1 overzicht werkput 5 van oost naar west TD
27-04-2011 142 5 1 overzicht werkput 5 van oost naar west TD
27-04-2011 143 5 1 overzicht werkput 5 van oost naar west TD
27-04-2011 144 5 1 overzicht werkput 5 van oost naar west TD
27-04-2011 145 5 1 overzicht werkput 5 van oost naar west TD
27-04-2011 146 5 1 overzicht werkput 5 van oost naar west TD
27-04-2011 147 5 1 overzicht werkput 5 van oost naar west TD
27-04-2011 148 5 1 overzicht werkput 5 van oost naar west TD
27-04-2011 149 5 1 overzicht werkput 5 van oost naar west TD
27-04-2011 150 5 1 overzicht werkput 5 van oost naar west TD
27-04-2011 151 5 1 overzicht werkput 5 van oost naar west TD
27-04-2011 152 5 1 overzicht werkput 5 van oost naar west TD
27-04-2011 153 5 1 overzicht werkput 5 van oost naar west TD
27-04-2011 154 5 1 overzicht werkput 5 van oost naar west TD
27-04-2011 155 5 1 overzicht werkput 5 van oost naar west TD
27-04-2011 156 5 1 overzicht werkput 5 van oost naar west TD
27-04-2011 157 5 1 overzicht werkput 5 van oost naar west TD
27-04-2011 158 5 1 overzicht werkput 5 van oost naar west TD
27-04-2011 159 5 1 overzicht werkput 5 van oost naar west TD
27-04-2011 160 5 1 overzicht werkput 5 van oost naar west TD
27-04-2011 161 5 1 overzicht werkput 5 van oost naar west TD
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27-04-2011 162 5 1 overzicht werkput 5 van oost naar west TD
27-04-2011 163 5 1 overzicht werkput 5 van oost naar west TD
27-04-2011 164 5 1 overzicht werkput 5 van oost naar west TD
27-04-2011 165 5 1 overzicht werkput 5 van oost naar west TD
27-04-2011 166 5 1 overzicht werkput 5 van oost naar west TD
27-04-2011 167 5 1 overzicht werkput 5 van oost naar west TD
27-04-2011 168 5 1 overzicht werkput 5 van oost naar west TD
27-04-2011 169 5 1 overzicht werkput 5 van oost naar west TD
27-04-2011 170 5 1 overzicht werkput 5 van oost naar west TD
27-04-2011 171 5 1 overzicht werkput 5 van oost naar west TD
27-04-2011 172 5 1 overzicht werkput 5 van oost naar west TD
27-04-2011 173 5 1 overzicht werkput 5 van oost naar west TD
27-04-2011 174 5 1 overzicht werkput 5 van oost naar west TD
27-04-2011 175 5 1 overzicht werkput 5 van oost naar west TD
27-04-2011 176 5 1 overzicht werkput 5 van oost naar west TD
27-04-2011 177 5 1 overzicht werkput 5 van oost naar west TD
27-04-2011 178 5 1 overzicht werkput 5 van oost naar west TD
27-04-2011 179 5 1 overzicht werkput 5 van oost naar west TD
27-04-2011 180 5 1 overzicht werkput 5 van oost naar west TD
27-04-2011 181 5 1 overzicht werkput 5 van oost naar west TD
27-04-2011 182 5 1 overzicht werkput 5 van oost naar west TD
27-04-2011 183 5 1 overzicht werkput 5 van oost naar west TD
27-04-2011 184 5 1 overzicht werkput 5 TD
27-04-2011 185 5 1 overzicht werkput 5 TD
28-04-2011 186 6 1 overzicht werkput 6 TD
28-04-2011 187 6 1 overzicht werkput 6 TD
28-04-2011 188 6 1 overzicht werkput 6 van oost naar west TD
28-04-2011 189 6 1 overzicht werkput 6 van oost naar west TD
28-04-2011 190 6 1 overzicht werkput 6 van oost naar west TD
28-04-2011 191 6 1 overzicht werkput 6 van oost naar west TD
28-04-2011 192 6 1 overzicht werkput 6 van oost naar west TD
28-04-2011 193 6 1 overzicht werkput 6 van oost naar west TD
28-04-2011 194 6 1 overzicht werkput 6 van oost naar west TD
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28-04-2011 195 6 1 overzicht werkput 6 van oost naar west TD
28-04-2011 196 6 1 overzicht werkput 6 van oost naar west TD
28-04-2011 197 6 1 overzicht werkput 6 van oost naar west TD
28-04-2011 198 6 1 overzicht werkput 6 van oost naar west TD
28-04-2011 199 6 1 overzicht werkput 6 van oost naar west TD
28-04-2011 200 6 1 overzicht werkput 6 van oost naar west TD
28-04-2011 201 6 1 overzicht werkput 6 van oost naar west TD
28-04-2011 202 6 1 overzicht werkput 6 van oost naar west TD
28-04-2011 203 6 1 overzicht werkput 6 van oost naar west TD
28-04-2011 204 6 1 overzicht werkput 6 van oost naar west TD
28-04-2011 205 6 1 overzicht werkput 6 van oost naar west TD
28-04-2011 206 6 1 overzicht werkput 6 van oost naar west TD
28-04-2011 207 6 1 overzicht werkput 6 van oost naar west TD
28-04-2011 208 6 1 overzicht werkput 6 van oost naar west TD
28-04-2011 209 6 1 overzicht werkput 6 van oost naar west TD
28-04-2011 210 6 1 overzicht werkput 6 van oost naar west TD
28-04-2011 211 6 1 overzicht werkput 6 van oost naar west TD
28-04-2011 212 6 1 overzicht werkput 6 van oost naar west TD
28-04-2011 213 6 1 overzicht werkput 6 van oost naar west TD
28-04-2011 214 6 1 overzicht werkput 6 van oost naar west TD
28-04-2011 215 6 1 overzicht werkput 6 van oost naar west TD
28-04-2011 216 6 1 overzicht werkput 6 van oost naar west TD
28-04-2011 217 6 1 overzicht werkput 6 van oost naar west TD
28-04-2011 218 6 1 overzicht werkput 6 van oost naar west TD
28-04-2011 219 6 1 overzicht werkput 6 van oost naar west TD
28-04-2011 220 6 1 overzicht werkput 6 van oost naar west TD
28-04-2011 221 6 1 overzicht werkput 6 van oost naar west TD
28-04-2011 222 6 1 overzicht werkput 6 van oost naar west TD
28-04-2011 223 6 1 overzicht werkput 6 TD
28-04-2011 224 6 1 overzicht werkput 6 TD
28-04-2011 225 7 1 overzicht werkput 7 TD
28-04-2011 226 7 1 overzicht werkput 7 TD
28-04-2011 227 7 1 overzicht werkput 7 van oost naar west TD
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28-04-2011 228 7 1 overzicht werkput 7 van oost naar west TD
28-04-2011 229 7 1 overzicht werkput 7 van oost naar west TD
28-04-2011 230 7 1 overzicht werkput 7 van oost naar west TD
28-04-2011 231 7 1 overzicht werkput 7 van oost naar west TD
28-04-2011 232 7 1 overzicht werkput 7 van oost naar west TD
28-04-2011 233 7 1 overzicht werkput 7 van oost naar west TD
28-04-2011 234 7 1 overzicht werkput 7 van oost naar west TD
28-04-2011 235 7 1 overzicht werkput 7 van oost naar west TD
28-04-2011 236 7 1 overzicht werkput 7 van oost naar west TD
28-04-2011 237 7 1 overzicht werkput 7 van oost naar west TD
28-04-2011 238 7 1 overzicht werkput 7 van oost naar west TD
28-04-2011 239 7 1 overzicht werkput 7 van oost naar west TD
28-04-2011 240 7 1 overzicht werkput 7 van oost naar west TD
28-04-2011 241 7 1 overzicht werkput 7 van oost naar west TD
28-04-2011 242 7 1 overzicht werkput 7 van oost naar west TD
28-04-2011 243 7 1 overzicht werkput 7 van oost naar west TD
28-04-2011 244 7 1 overzicht werkput 7 van oost naar west TD
28-04-2011 245 7 1 overzicht werkput 7 van oost naar west TD
28-04-2011 246 7 1 overzicht werkput 7 van oost naar west TD
28-04-2011 247 7 1 overzicht werkput 7 van oost naar west TD
28-04-2011 248 7 1 overzicht werkput 7 van oost naar west TD
28-04-2011 249 7 1 overzicht werkput 7 TD
28-04-2011 250 7 1 overzicht werkput 7 TD
28-04-2011 251 8 1 overzicht werkput 8 TD
28-04-2011 252 8 1 overzicht werkput 8 TD
28-04-2011 253 8 1 overzicht werkput 8 van west naar oost TD
28-04-2011 254 8 1 overzicht werkput 8 van west naar oost TD
28-04-2011 255 8 1 overzicht werkput 8 van west naar oost TD
28-04-2011 256 8 1 overzicht werkput 8 van west naar oost TD
28-04-2011 257 8 1 overzicht werkput 8 van west naar oost TD
28-04-2011 258 8 1 overzicht werkput 8 van west naar oost TD
28-04-2011 259 8 1 overzicht werkput 8 van west naar oost TD
28-04-2011 260 8 1 overzicht werkput 8 van west naar oost TD
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28-04-2011 261 8 1 overzicht werkput 8 van west naar oost TD
28-04-2011 262 8 1 overzicht werkput 8 van west naar oost TD
28-04-2011 263 8 1 overzicht werkput 8 van west naar oost TD
28-04-2011 264 8 1 overzicht werkput 8 van west naar oost TD
28-04-2011 265 8 1 overzicht werkput 8 van west naar oost TD
28-04-2011 266 8 1 overzicht werkput 8 van west naar oost TD
28-04-2011 267 8 1 overzicht werkput 8 van west naar oost TD
28-04-2011 268 8 1 overzicht werkput 8 van west naar oost TD
28-04-2011 269 8 1 overzicht werkput 8 van west naar oost TD
28-04-2011 270 8 1 overzicht werkput 8 van west naar oost TD
28-04-2011 271 8 1 overzicht werkput 8 van west naar oost TD
28-04-2011 272 8 1 overzicht werkput 8 TD
28-04-2011 273 8 1 overzicht werkput 8 TD
28-04-2011 274 9 1 overzicht werkput 9 TD
28-04-2011 275 9 1 overzicht werkput 9 TD
28-04-2011 276 9 1 overzicht werkput 9 van west naar oost TD
28-04-2011 277 9 1 overzicht werkput 9 van west naar oost TD
28-04-2011 278 9 1 overzicht werkput 9 van west naar oost TD
28-04-2011 279 9 1 overzicht werkput 9 van west naar oost TD
28-04-2011 280 9 1 overzicht werkput 9 van west naar oost TD
28-04-2011 281 9 1 overzicht werkput 9 van west naar oost TD
28-04-2011 282 9 1 overzicht werkput 9 van west naar oost TD
28-04-2011 283 9 1 overzicht werkput 9 van west naar oost TD
28-04-2011 284 9 1 overzicht werkput 9 van west naar oost TD
28-04-2011 285 9 1 overzicht werkput 9 van west naar oost TD
28-04-2011 286 9 1 overzicht werkput 9 van west naar oost TD
28-04-2011 287 9 1 overzicht werkput 9 van west naar oost TD
28-04-2011 288 9 1 overzicht werkput 9 van west naar oost TD
28-04-2011 289 9 1 overzicht werkput 9 van west naar oost TD
28-04-2011 290 9 1 overzicht werkput 9 van west naar oost TD
28-04-2011 291 9 1 overzicht werkput 9 van west naar oost TD
28-04-2011 292 9 1 overzicht werkput 9 van west naar oost TD
28-04-2011 293 9 1 overzicht werkput 9 van west naar oost TD
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28-04-2011 294 9 1 overzicht werkput 9 TD
28-04-2011 295 9 1 overzicht werkput 9 TD
28-04-2011 296 10 1 overzicht werkput 10 TD
28-04-2011 297 10 1 overzicht werkput 10 TD
28-04-2011 298 10 1 overzicht werkput 10 van Zuid naar Noord TD
28-04-2011 299 10 1 overzicht werkput 10 van Zuid naar Noord TD
28-04-2011 300 10 1 overzicht werkput 10 van Zuid naar Noord TD
28-04-2011 301 10 1 overzicht werkput 10 van Zuid naar Noord TD
28-04-2011 302 10 1 overzicht werkput 10 van Zuid naar Noord TD
28-04-2011 303 10 1 overzicht werkput 10 van Zuid naar Noord TD
28-04-2011 304 10 1 overzicht werkput 10 van Zuid naar Noord TD
28-04-2011 305 10 1 overzicht werkput 10 van Zuid naar Noord TD
28-04-2011 306 10 1 overzicht werkput 10 van Zuid naar Noord TD
28-04-2011 307 10 1 overzicht werkput 10 van Zuid naar Noord TD
28-04-2011 308 10 1 overzicht werkput 10 van Zuid naar Noord TD
28-04-2011 309 10 1 overzicht werkput 10 van Zuid naar Noord TD
28-04-2011 310 10 1 overzicht werkput 10 van Zuid naar Noord TD
28-04-2011 311 10 1 overzicht werkput 10 van Zuid naar Noord TD
28-04-2011 312 10 1 overzicht werkput 10 van Zuid naar Noord TD
28-04-2011 313 10 1 overzicht werkput 10 van Zuid naar Noord TD
28-04-2011 314 10 1 overzicht werkput 10 van Zuid naar Noord TD
28-04-2011 315 10 1 overzicht werkput 10 TD
28-04-2011 316 10 1 overzicht werkput 10 TD
28-04-2011 317 11 1 detail werkput 11 TD
28-04-2011 318 11 1 detail werkput 11 TD
28-04-2011 319 11 1 overzicht werkput 11 TD
28-04-2011 320 11 1 overzicht werkput 11 TD
28-04-2011 321 11 1 overzicht werkput 10 van Zuid naar Noord TD
28-04-2011 322 11 1 overzicht werkput 10 van Zuid naar Noord TD
28-04-2011 323 11 1 overzicht werkput 10 van Zuid naar Noord TD
28-04-2011 324 11 1 overzicht werkput 10 van Zuid naar Noord TD
28-04-2011 325 11 1 overzicht werkput 10 van Zuid naar Noord TD
28-04-2011 326 11 1 overzicht werkput 10 van Zuid naar Noord TD
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28-04-2011 327 11 1 overzicht werkput 10 van Zuid naar Noord TD
28-04-2011 328 11 1 overzicht werkput 10 van Zuid naar Noord TD
28-04-2011 329 11 1 overzicht werkput 10 van Zuid naar Noord TD
28-04-2011 330 11 1 overzicht werkput 11 TD
28-04-2011 331 11 1 overzicht werkput 11 TD
28-04-2011 332 12 1 overzicht werkput 12 TD
28-04-2011 333 12 1 overzicht werkput 12 TD
28-04-2011 334 12 1 overzicht werkput 12 van Noord naar Zuid TD
28-04-2011 335 12 1 overzicht werkput 12 van Noord naar Zuid TD
28-04-2011 336 12 1 overzicht werkput 12 van Noord naar Zuid TD
28-04-2011 337 12 1 overzicht werkput 12 TD
28-04-2011 338 12 1 overzicht werkput 12 TD
28-04-2011 339 13 1 overzicht werkput 13 TD
28-04-2011 340 13 1 overzicht werkput 13 TD
28-04-2011 341 13 1 overzicht werkput 13 van Zuid naar Noord TD
28-04-2011 342 13 1 overzicht werkput 13 van Zuid naar Noord TD
28-04-2011 343 13 1 overzicht werkput 13 van Zuid naar Noord TD
28-04-2011 344 13 1 overzicht werkput 13 TD
28-04-2011 345 13 1 overzicht werkput 13 TD
29/04/2011 346 14 1 overzicht werkput 14 TD
29/04/2011 347 14 1 overzicht werkput 14 TD
29/04/2011 348 14 1 overzicht werkput 14 van Noord naar Zuid TD
29/04/2011 349 14 1 overzicht werkput 14 van Noord naar Zuid TD
29/04/2011 350 14 1 overzicht werkput 14 van Noord naar Zuid TD
29/04/2011 351 14 1 overzicht werkput 14 van Noord naar Zuid TD
29/04/2011 352 14 1 overzicht werkput 14 van Noord naar Zuid TD
29/04/2011 353 14 1 overzicht werkput 14 van Noord naar Zuid TD
29/04/2011 354 14 1 overzicht werkput 14 van Noord naar Zuid TD
29/04/2011 355 14 1 overzicht werkput 14 van Noord naar Zuid TD
29/04/2011 356 14 1 overzicht werkput 14 van Noord naar Zuid TD
29/04/2011 357 14 1 overzicht werkput 14 van Noord naar Zuid TD
29/04/2011 358 14 1 overzicht werkput 14 van Noord naar Zuid TD
29/04/2011 359 14 1 overzicht werkput 14 van Noord naar Zuid TD
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29/04/2011 360 14 1 overzicht werkput 14 van Noord naar Zuid TD
29/04/2011 361 14 1 overzicht werkput 14 van Noord naar Zuid TD
29/04/2011 362 14 1 overzicht werkput 14 TD
29/04/2011 363 14 1 overzicht werkput 14 TD
29/04/2011 364 15 1 overzicht werkput 15 TD
29/04/2011 365 15 1 overzicht werkput 15 TD
29/04/2011 366 15 1 overzicht werkput 15 van Noord naar Zuid TD
29/04/2011 367 15 1 overzicht werkput 15 van Noord naar Zuid TD
29/04/2011 368 15 1 overzicht werkput 15 van Noord naar Zuid TD
29/04/2011 369 15 1 overzicht werkput 15 van Noord naar Zuid TD
29/04/2011 370 15 1 overzicht werkput 15 van Noord naar Zuid TD
29/04/2011 371 15 1 overzicht werkput 15 van Noord naar Zuid TD
29/04/2011 372 15 1 overzicht werkput 15 van Noord naar Zuid TD
29/04/2011 373 15 1 overzicht werkput 15 van Noord naar Zuid TD
29/04/2011 374 15 1 overzicht werkput 15 van Noord naar Zuid TD
29/04/2011 375 15 1 overzicht werkput 15 van Noord naar Zuid TD
29/04/2011 376 15 1 overzicht werkput 15 van Noord naar Zuid TD
29/04/2011 377 15 1 overzicht werkput 15 van Noord naar Zuid TD
29/04/2011 378 15 1 overzicht werkput 15 van Noord naar Zuid TD
29/04/2011 379 15 1 overzicht werkput 15 TD
29/04/2011 380 15 1 overzicht werkput 15 TD
29/04/2011 381 16 1 overzicht werkput 16 TD
29/04/2011 382 16 1 overzicht werkput 16 TD
29/04/2011 383 16 1 overzicht werkput 16 van Noord naar Zuid TD
29/04/2011 384 16 1 overzicht werkput 16 van Noord naar Zuid TD
29/04/2011 385 16 1 overzicht werkput 16 van Noord naar Zuid TD
29/04/2011 386 16 1 overzicht werkput 16 van Noord naar Zuid TD
29/04/2011 387 16 1 overzicht werkput 16 van Noord naar Zuid TD
29/04/2011 388 16 1 overzicht werkput 16 van Noord naar Zuid TD
29/04/2011 389 16 1 overzicht werkput 16 van Noord naar Zuid TD
29/04/2011 390 16 1 overzicht werkput 16 van Noord naar Zuid TD
29/04/2011 391 16 1 overzicht werkput 16 van Noord naar Zuid TD
29/04/2011 392 16 1 overzicht werkput 16 van Noord naar Zuid TD
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29/04/2011 393 16 1 overzicht werkput 16 van Noord naar Zuid TD
29/04/2011 394 16 1 overzicht werkput 16 van Noord naar Zuid TD
29/04/2011 395 16 1 overzicht werkput 16 van Noord naar Zuid TD
29/04/2011 396 16 1 overzicht werkput 16 van Noord naar Zuid TD
29/04/2011 397 16 1 overzicht werkput 16 TD
29/04/2011 398 16 1 overzicht werkput 16 TD
29/04/2011 399 17 1 overzicht werkput 17 TD
29/04/2011 400 17 1 overzicht werkput 17 TD
29/04/2011 401 17 1 overzicht werkput 17 van Zuid naar Noord TD
29/04/2011 402 17 1 overzicht werkput 17 van Zuid naar Noord TD
29/04/2011 403 17 1 overzicht werkput 17 van Zuid naar Noord TD
29/04/2011 404 17 1 overzicht werkput 17 van Zuid naar Noord TD
29/04/2011 405 17 1 overzicht werkput 17 TD
29/04/2011 406 17 1 overzicht werkput 17 TD
29/04/2011 407 18 1 overzicht werkput 18 TD
29/04/2011 408 18 1 overzicht werkput 18 TD
29/04/2011 409 18 1 overzicht werkput 18 van Zuid naar Noord TD
29/04/2011 410 18 1 overzicht werkput 18 van Zuid naar Noord TD
29/04/2011 411 18 1 overzicht werkput 18 van Zuid naar Noord TD
29/04/2011 412 18 1 overzicht werkput 18 van Zuid naar Noord TD
29/04/2011 413 18 1 overzicht werkput 18 van Zuid naar Noord TD
29/04/2011 414 18 1 overzicht werkput 18 van Zuid naar Noord TD
29/04/2011 415 18 1 overzicht werkput 18 van Zuid naar Noord TD
29/04/2011 416 18 1 overzicht werkput 18 van Zuid naar Noord TD
29/04/2011 417 18 1 overzicht werkput 18 van Zuid naar Noord TD
29/04/2011 418 18 1 overzicht werkput 18 van Zuid naar Noord TD
29/04/2011 419 18 1 overzicht werkput 18 van Zuid naar Noord TD
29/04/2011 420 18 1 overzicht werkput 18 van Zuid naar Noord TD
29/04/2011 421 18 1 overzicht werkput 18 van Zuid naar Noord TD
29/04/2011 422 18 1 overzicht werkput 18 van Zuid naar Noord TD
29/04/2011 423 18 1 overzicht werkput 18 van Zuid naar Noord TD
29/04/2011 424 18 1 overzicht werkput 18 van Zuid naar Noord TD
29/04/2011 425 18 1 overzicht werkput 18 van Zuid naar Noord TD
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29/04/2011 426 18 1 overzicht werkput 18 van Zuid naar Noord TD
29/04/2011 427 18 1 overzicht werkput 18 van Zuid naar Noord TD
29/04/2011 428 18 1 overzicht werkput 18 van Zuid naar Noord TD
29/04/2011 429 18 1 overzicht werkput 18 van Zuid naar Noord TD
29/04/2011 430 18 1 overzicht werkput 18 van Zuid naar Noord TD
29/04/2011 431 18 1 overzicht werkput 18 van Zuid naar Noord TD
29/04/2011 432 18 1 overzicht werkput 18 van Zuid naar Noord TD
29/04/2011 433 18 1 overzicht werkput 18 van Zuid naar Noord TD
29/04/2011 434 18 1 overzicht werkput 18 van Zuid naar Noord TD
29/04/2011 435 18 1 overzicht werkput 18 van Zuid naar Noord TD
29/04/2011 436 18 1 overzicht werkput 18 van Zuid naar Noord TD
29/04/2011 437 18 1 overzicht werkput 18 van Zuid naar Noord TD
29/04/2011 438 18 1 overzicht werkput 18 TD
29/04/2011 439 18 1 overzicht werkput 18 TD
29/04/2011 440 19 1 overzicht werkput 19 TD
29/04/2011 441 19 1 overzicht werkput 19 TD
29/04/2011 442 19 1 overzicht werkput 19 van Zuid naar Noord TD
29/04/2011 443 19 1 overzicht werkput 19 van Zuid naar Noord TD
29/04/2011 444 19 1 overzicht werkput 19 van Zuid naar Noord TD
29/04/2011 445 19 1 overzicht werkput 19 TD
29/04/2011 446 19 1 overzicht werkput 19 TD
29/04/2011 447 20 1 overzicht werkput 20 TD
29/04/2011 448 20 1 overzicht werkput 20 TD
29/04/2011 449 20 1 overzicht werkput 20 van Zuid naar Noord TD
29/04/2011 450 20 1 overzicht werkput 20 van Zuid naar Noord TD
29/04/2011 451 20 1 overzicht werkput 20 TD
29/04/2011 452 20 1 overzicht werkput 20 TD
29/04/2011 453 21 1 overzicht werkput 21 TD
29/04/2011 454 21 1 overzicht werkput 21 TD
29/04/2011 455 21 1 overzicht werkput 21 van west naar oost TD
29/04/2011 456 21 1 overzicht werkput 21 van west naar oost TD
29/04/2011 457 21 1 overzicht werkput 21 van west naar oost TD
29/04/2011 458 21 1 overzicht werkput 21 van west naar oost TDO
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29/04/2011 459 21 1 overzicht werkput 21 van west naar oost TD
29/04/2011 460 21 1 overzicht werkput 21 van west naar oost TD
29/04/2011 461 21 1 overzicht werkput 21 van west naar oost TD
29/04/2011 462 21 1 overzicht werkput 21 van west naar oost TD
29/04/2011 463 21 1 overzicht werkput 21 van west naar oost TD
29/04/2011 464 21 1 overzicht werkput 21 van west naar oost TD
29/04/2011 465 21 1 overzicht werkput 21 van west naar oost TD
29/04/2011 466 21 1 overzicht werkput 21 van west naar oost TD
29/04/2011 467 21 1 overzicht werkput 21 van west naar oost TD
29/04/2011 468 21 1 overzicht werkput 21 van west naar oost TD
29/04/2011 469 21 1 overzicht werkput 21 van west naar oost TD
29/04/2011 470 21 1 overzicht werkput 21 van west naar oost TD
29/04/2011 471 21 1 overzicht werkput 21 van west naar oost TD
29/04/2011 472 21 1 overzicht werkput 21 van west naar oost TD
29/04/2011 473 21 1 overzicht werkput 21 TD
29/04/2011 474 21 1 overzicht werkput 21 TD
29/04/2011 475 22 1 overzicht werkput 22 TD
29/04/2011 476 22 1 overzicht werkput 22 TD
29/04/2011 477 22 1 overzicht werkput 22 van oost naar west TD
29/04/2011 478 22 1 overzicht werkput 22 van oost naar west TD
29/04/2011 479 22 1 overzicht werkput 22 van oost naar west TD
29/04/2011 480 22 1 overzicht werkput 22 van oost naar west TD
29/04/2011 481 22 1 overzicht werkput 22 van oost naar west TD
29/04/2011 482 22 1 overzicht werkput 22 van oost naar west TD
29/04/2011 483 22 1 overzicht werkput 22 van oost naar west TD
29/04/2011 484 22 1 overzicht werkput 22 van oost naar west TD
29/04/2011 485 22 1 overzicht werkput 22 van oost naar west TD
29/04/2011 486 22 1 overzicht werkput 22 van oost naar west TD
29/04/2011 487 22 1 overzicht werkput 22 TD
29/04/2011 488 22 1 overzicht werkput 22 TD
29/04/2011 489 23 1 overzicht werkput 23 TD
29/04/2011 490 23 1 overzicht werkput 23 TD
29/04/2011 491 23 1 overzicht werkput 23 van noord naar zuid TD
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29/04/2011 492 23 1 overzicht werkput 23 van noord naar zuid TD
29/04/2011 493 23 1 overzicht werkput 23 van noord naar zuid TD
29/04/2011 494 23 1 overzicht werkput 23 TD
29/04/2011 495 23 1 overzicht werkput 23 TD
29/04/2011 496 24 1 overzicht werkput 24 TD
29/04/2011 497 24 1 overzicht werkput 24 TD
29/04/2011 498 24 1 overzicht werkput 24 van zuid naar noord TD
29/04/2011 499 24 1 overzicht werkput 24 van zuid naar noord TD
29/04/2011 500 24 1 overzicht werkput 24 van zuid naar noord TD
29/04/2011 501 24 1 overzicht werkput 24 van zuid naar noord TD
29/04/2011 502 24 1 overzicht werkput 24 van zuid naar noord TD
29/04/2011 503 24 1 overzicht werkput 24 TD
29/04/2011 504 24 1 overzicht werkput 24 TD
27/04/2011 505 1 1 1001 detail S1001 TD
27/04/2011 506 1 1 1001 detail S1001 TD
27/04/2011 507 1 1 1001 detail S1001 TD
27/04/2011 508 1 1 1001 detail S1001 TD
27/04/2011 509 1 1 1001 coupe S1001 TD
27/04/2011 510 1 1 1001 coupe S1001 TD
27/04/2011 511 1 1 1001 coupe S1001 TD
27/04/2011 512 3 1 3005 detail S3005 TD
27/04/2011 513 3 1 3005 detail S3005 TD
27/04/2011 514 3 1 3005 detail S3005 TD
27/04/2011 515 3 1 3005 detail S3005 TD
27/04/2011 516 3 1 3005 detail S3005 TD
27/04/2011 517 3 1 3005 coupe S3005 TD
27/04/2011 518 3 1 3005 coupe S3005 TD
27/04/2011 519 3 1 3005 coupe S3005 TD
28/04/2011 520 5 1 5040 boring S 5040 TD
28/04/2011 521 5 1 5040 boring S 5040 TD
28/04/2011 522 5 1 5048 boring S 5048 TD
28/04/2011 523 5 1 5048 boring S 5048 TD
3/05/2011 524 5 1 5063 coupe karresporen TDN
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3/05/2011 525 5 1 5063 coupe karresporen TD
3/05/2011 526 5 1 5063 coupe karresporen TD
3/05/2011 527 5 1 5034 coupe S5034 TD
3/05/2011 528 5 1 5034 coupe S5034 TD
3/05/2011 529 5 1 5034 coupe S5034 TD
3/05/2011 530 5 1 5034 coupe S5034 TD
3/05/2011 531 8 1 8007 coupe S8007 TD
3/05/2011 532 8 1 8007 coupe S8007 TD
3/05/2011 533 8 1 8007 coupe S8007 TD
3/05/2011 534 8 1 8007 coupe S8007 TD
3/05/2011 535 8 1 8007 coupe S8007 TD
3/05/2011 536 8 1 8007 coupe S8007 TD
3/05/2011 537 8 1 8007 coupe S8007 TD
3/05/2011 538 8 1 8007 coupe S8007 TD
3/05/2011 539 8 1 8007 coupe S8007 TD
3/05/2011 540 8 1 8015 coupe S8015 TD
3/05/2011 541 8 1 8015 coupe S8015 TD
3/05/2011 542 8 1 8015 coupe S8015 TD
3/05/2011 543 18 1 18010 coupe S18010 TD
3/05/2011 544 18 1 18010 coupe S18010 TD
3/05/2011 545 18 1 18010 coupe S18010 TD
3/05/2011 546 18 1 18010 coupe S18010 TD
3/05/2011 547 18 1 18007 coupe S18007 TD
3/05/2011 548 18 1 18007 coupe S18007 TD
3/05/2011 549 18 1 18007 coupe S18007 TD
3/05/2011 550 18 1 18009 coupe S18009 TD
3/05/2011 551 18 1 18009 coupe S18009 TD
3/05/2011 552 18 1 18009 coupe S18009 TD
3/05/2011 553 21 1 21008 coupe S21008 TD
3/05/2011 554 21 1 21008 coupe S21008 TD
3/05/2011 555 21 1 21008 coupe S21008 TD
3/05/2011 556 21 1 21008 coupe S21008 TD
3/05/2011 557 21 1 21008 coupe S21008 TD
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29/04/2011 558 22 1 profiel 22-1 TD
29/04/2011 559 22 1 profiel 22-1 TD
29/04/2011 560 22 1 profiel 22-1 TD
29/04/2011 561 22 1 profiel 22-1 TD
29/04/2011 562 22 1 profiel 22-1 TD
29/04/2011 563 24 1 profiel 24-1 TD
29/04/2011 564 24 1 profiel 24-1 TD
29/04/2011 565 24 1 profiel 24-1 TD
29/04/2011 566 24 1 profiel 24-1 TD
29/04/2011 567 21 1 profiel 21-1 TD
29/04/2011 568 21 1 profiel 21-1 TD
29/04/2011 569 21 1 profiel 21-1 TD
29/04/2011 570 21 1 profiel 21-1 TD
29/04/2011 571 21 1 profiel 21-1 TD
29/04/2011 572 21 1 profiel 21-1 TD
29/04/2011 573 21 1 profiel 21-1 TD
29/04/2011 574 21 1 profiel 21-1 TD
29/04/2011 575 18 1 profiel 18-2 TD
29/04/2011 576 18 1 profiel 18-2 TD
29/04/2011 577 18 1 profiel 18-2 TD
29/04/2011 578 18 1 profiel 18-2 TD
29/04/2011 579 18 1 profiel 18-1 TD
29/04/2011 580 18 1 profiel 18-1 TD
29/04/2011 581 18 1 profiel 18-1 TD
29/04/2011 582 17 1 profiel 17-1 TD
29/04/2011 583 17 1 profiel 17-1 TD
29/04/2011 584 17 1 profiel 17-1 TD
29/04/2011 585 17 1 profiel 17-1 TD
29/04/2011 586 16 1 profiel 16-1 TD
29/04/2011 587 16 1 profiel 16-1 TD
29/04/2011 588 16 1 profiel 16-1 TD
29/04/2011 589 16 1 profiel 16-1 TD
29/04/2011 590 16 1 profiel 16-1 TD
29/04/2011 591 16 1 profiel 16-1 TD
29/04/2011 592 8 1 profiel 8-1 TD
29/04/2011 593 8 1 profiel 8-1 TD
29/04/2011 594 8 1 profiel 8-1 TD
29/04/2011 595 8 1 profiel 8-1 TD
29/04/2011 596 8 1 profiel 8-2 TD
29/04/2011 597 8 1 profiel 8-2 TD
29/04/2011 598 8 1 profiel 8-2 TD
29/04/2011 599 8 1 profiel 8-2 TD
29/04/2011 600 8 1 profiel 8-2 TD
29/04/2011 601 9 1 profiel 9-2 TD
29/04/2011 602 9 1 profiel 9-2 TD
29/04/2011 603 9 1 profiel 9-2 TD
29/04/2011 604 1 1 profiel 9-2 TD
29/04/2011 605 1 1 profiel 1-1 TD
29/04/2011 606 1 1 profiel 1-1 TD
29/04/2011 607 1 1 profiel 1-1 TD
29/04/2011 608 1 1 profiel 1-1 TD
29/04/2011 609 1 1 profiel 1-1 TD
29/04/2011 610 1 1 profiel 1-1 TD
29/04/2011 611 1 1 profiel 1-1 TD
29/04/2011 612 1 1 profiel 1-1 TD
29/04/2011 613 1 1 profiel 1-1 TD
29/04/2011 614 1 1 profiel 1-1 TD
29/04/2011 615 1 1 profiel 1-1 TD
29/04/2011 616 1 1 profiel 1-1 TD
29/04/2011 617 1 1 profiel 1-2 TD
29/04/2011 618 1 1 profiel 1-2 TD
29/04/2011 619 1 1 profiel 1-2 TD
29/04/2011 620 1 1 profiel 1-2 TD
29/04/2011 621 1 1 profiel 1-2 TD
29/04/2011 622 1 1 profiel 2-1 TD
29/04/2011 623 1 1 profiel 2-1 TD
29/04/2011 624 1 1 profiel 2-1 TD
29/04/2011 625 1 1 profiel 2-1 TD
29/04/2011 626 1 1 profiel 2-1 TD
29/04/2011 627 1 1 profiel 2-1 TD
29/04/2011 628 1 1 profiel 2-2 TD
29/04/2011 629 1 1 profiel 2-2 TD
29/04/2011 630 1 1 profiel 2-2 TD
29/04/2011 631 1 1 profiel 2-2 TD
29/04/2011 632 1 1 profiel 2-2 TD
29/04/2011 633 1 1 profiel 2-2 TD
29/04/2011 634 3 1 profiel 3-1 TD
29/04/2011 635 3 1 profiel 3-1 TD
29/04/2011 636 3 1 profiel 3-1 TD
29/04/2011 637 3 1 profiel 3-1 TD
29/04/2011 638 3 1 profiel 3-1 TD
29/04/2011 639 3 1 profiel 3-2 TD
29/04/2011 640 3 1 profiel 3-2 TD
29/04/2011 641 3 1 profiel 3-2 TD
29/04/2011 642 3 1 profiel 3-2 TD
29/04/2011 643 3 1 profiel 3-2 TD
29/04/2011 644 3 1 profiel 3-2 TD
29/04/2011 645 3 1 profiel 3-2 TD
29/04/2011 646 5 1 profiel 5-1 TD
29/04/2011 647 5 1 profiel 5-1 TD
29/04/2011 648 5 1 profiel 5-1 TD
29/04/2011 649 5 1 profiel 5-1 TD
29/04/2011 650 5 1 profiel 5-1 TD
29/04/2011 651 5 1 profiel 5-1 TD
29/04/2011 652 5 1 profiel 5-1 TD
29/04/2011 653 5 1 profiel 5-1 TD
29/04/2011 654 5 1 profiel 5-1 TD
29/04/2011 655 5 1 profiel 5-1 TD
29/04/2011 656 5 1 profiel 5-1 TD
29/04/2011 657 5 1 profiel 5-2 TD
29/04/2011 658 5 1 profiel 5-2 TD
29/04/2011 659 5 1 profiel 5-2 TD
29/04/2011 660 5 1 profiel 5-2 TD
29/04/2011 661 5 1 profiel 5-2 TD
29/04/2011 662 5 1 profiel 5-2 TD
29/04/2011 663 4 1 profiel 4-1 TD
29/04/2011 664 4 1 profiel 4-1 TD
29/04/2011 665 4 1 profiel 4-1 TD
29/04/2011 666 4 1 profiel 4-1 TD
29/04/2011 667 4 1 profiel 4-1 TD
29/04/2011 668 6 1 profiel 6-1 TD
29/04/2011 669 6 1 profiel 6-1 TD
29/04/2011 670 6 1 profiel 6-1 TD
29/04/2011 671 6 1 profiel 6-1 TD
29/04/2011 672 6 1 profiel 6-1 TD
29/04/2011 673 6 1 profiel 6-1 TD
29/04/2011 674 6 1 profiel 6-2 TD
29/04/2011 675 6 1 profiel 6-2 TD
29/04/2011 676 6 1 profiel 6-2 TD
29/04/2011 677 6 1 profiel 6-2 TD
29/04/2011 678 6 1 profiel 6-2 TD
29/04/2011 679 7 1 profiel 7-1 TD
29/04/2011 680 7 1 profiel 7-1 TD
29/04/2011 681 7 1 profiel 7-1 TD
29/04/2011 682 7 1 profiel 7-1 TD
29/04/2011 683 7 1 profiel 7-1 TD
29/04/2011 684 14 1 profiel 14-1 TD
29/04/2011 685 14 1 profiel 14-1 TD
29/04/2011 686 14 1 profiel 14-1 TD
29/04/2011 687 14 1 profiel 14-1 TD
29/04/2011 688 14 1 profiel 14-1 TD
29/04/2011 689 15 1 profiel 15-1 TD
29/04/2011 690 15 1 profiel 15-1 TD
29/04/2011 691 15 1 profiel 15-1 TD
29/04/2011 692 15 1 profiel 15-1 TD
29/04/2011 693 15 1 profiel 15-1 TD
29/04/2011 694 10 1 profiel 10-1 TD
29/04/2011 695 10 1 profiel 10-1 TD
29/04/2011 696 10 1 profiel 10-1 TD
29/04/2011 697 10 1 profiel 10-1 TD
29/04/2011 698 10 1 profiel 10-1 TD
29/04/2011 699 11 1 profiel 11-1 TD
29/04/2011 700 11 1 profiel 11-1 TD
29/04/2011 701 11 1 profiel 11-1 TD
29/04/2011 702 11 1 profiel 11-1 TD
29/04/2011 703 12 1 profiel 12-1 TD
29/04/2011 704 12 1 profiel 12-1 TD
29/04/2011 705 12 1 profiel 12-1 TD
29/04/2011 706 12 1 profiel 12-1 TD
29/04/2011 707 12 1 profiel 12-1 TD
29/04/2011 708 12 1 profiel 12-1 TD
29/04/2011 709 12 1 profiel 12-1 TD
29/04/2011 710 12 1 profiel 12-1 TD
29/04/2011 711 13 1 profiel 13-1 TD
29/04/2011 712 13 1 profiel 13-1 TD
29/04/2011 713 13 1 profiel 13-1 TD
29/04/2011 714 13 1 profiel 13-1 TD
29/04/2011 715 13 1 profiel 13-1 TD
29/04/2011 716 13 1 profiel 13-1 TD
29/04/2011 717 5 1 profiel 5-3 TD
29/04/2011 718 5 1 profiel 5-3 TD
29/04/2011 719 5 1 profiel 5-3 TD
29/04/2011 720 5 1 profiel 5-3 TD
29/04/2011 721 5 1 profiel 5-3 TD
29/04/2011 722 sfeerfoto TD
29/04/2011 723 sfeerfoto TD
29/04/2011 724 sfeerfoto TD
29/04/2011 725 sfeerfoto TD
29/04/2011 726 sfeerfoto TD
29/04/2011 727 sfeerfoto TD
29/04/2011 728 sfeerfoto TD
29/04/2011 729 sfeerfoto TD
29/04/2011 730 sfeerfoto TD
29/04/2011 731 sfeerfoto TD
29/04/2011 732 sfeerfoto TD
29/04/2011 733 sfeerfoto TD
